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RESUMEN 
 
El presente proyecto de grado, documenta todo el proceso desarrollado en el 
diseño e implementación de una estrategia pedagógica mediatizada, a partir de 
un trabajo investigativo realizado por los ejecutores del mismo. Con el propósito 
de fortalecer la competencia digital en TIC, en el caso de un docente de la 
institución educativa SurOriental de la ciudad de Pereira. 
 La propuesta que se expone a continuación sustenta un diseño didáctico 
elaborado a través de un blog como la herramienta TIC mediadora entre el 
contenido, el docente y los guías del proceso educativo en un ambiente de 
aprendizaje. 
Por consiguiente la estrategia pedagógica mediatizada busca fortalecer la 
competencia digital en TIC, de acuerdo a los planeamientos establecidos por la 
UNESCO en la guía estándares de competencias en TIC para docentes 2008, 
además de tener en cuenta los postulados de Cesar Coll y Carles Monereo, 
referentes a la TIC digital como herramienta mediadora de los procesos 
educativos llevados a cabo en un ambiente de aprendizaje. 
El presente proyecto se desarrolla siguiendo una serie de pasos: primero, una 
fase inicial de diagnóstico a través de una entrevista semiestructurada aplicada 
a una muestra de docentes,  para evidenciar  el nivel de competencia TIC  y a 
partir de ello identificar  un caso particular, de interés para la investigación.  
Segundo: una fase de desarrollo, en donde se diseña e implementa una 
estrategia pedagógica mediatizada para fortalecer la competencia digital en TIC, 
en el caso seleccionado de acurdo a lo establecido por la UNESCO, y lo 
evidenciado en la fase anterior 
Tercero: una fase de evaluación a la estrategia pedagógica y al nivel real de 
fortalecimiento de la competencia TIC digital, en el caso seleccionado.  
Es de resaltar que en las tres fases se realiza un procedimiento de recolección y 
codificación de datos, así como un proceso de análisis a los mismos desde los 
referentes teóricos planteados por la UNESCO, Bregoña Gros Salvat, Cesar Coll 
y Carles Monereo.  
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Lo anterior, para dar cuenta de unos resultados concretos y reales en cuanto al 
cumplimiento del propósito del proyecto a la luz de la teoría.  
 
SUMMARY 
This thesis project documents the process developed in the design and 
implementation of a mediated teaching strategy from a research conducted by 
the executors of the same. In order to strengthen the digital competition in TIC, 
in the case of a teacher at the educational institution SurOriental in the city of 
Pereira. The proposal outlined below supports an instructional design developed 
through a blog as the mediator between the content TIC tool, teachers and the 
educational guides process in a learning environment. 
Therefore, the teaching strategy seeks to strengthen the digital mediated 
competition in TIC, according to the planning established by UNESCO in the 
guide "TIC competency standards for teachers 2008", while taking into account 
the principles of Cesar Coll and Carles Monereo, regarding about  digital TIC as 
a mediating tool of educational processes carried out in a learning environment. 
This project is developed following a series of steps: first, an initial assessment 
phase through a semi-structured interview applied to a sample of teachers, to 
demonstrate the TIC competence level and from that identify a particular case, of 
interest to the investigation. 
Second, a development phase, where it is designed and implemented an 
educational strategy to strengthen the TIC digital mediated skills, in the selected 
case according to what had been established by UNESCO, and evidenced in the 
previous phase. 
Third: an evaluation phase to the teaching strategy and the actual level of 
strengthening TIC digital competences in the selected case. 
It is noteworthy that in all three phases encoding  and  collecting data is done 
analysis process is done, as well as the theoretical framework proposed by 
UNESCO, Bregoña Gros Salvat, Cesar Coll and Carles Monereo. 
This, to take into account about concrete and actual results in purpose of the 
project in light of the theory. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para empezar se debe señalar que las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), juegan un papel importante en las dinámicas sociales que 
hoy se presentan en la sociedad del conocimiento, en donde la educación hace 
parte de estos procesos. Por ello las TIC aplicadas en un contexto educativo 
permiten dinamizar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, tanto de docentes 
como de estudiantes, creando nuevos ambientes de aprendizaje mediados por 
TIC.  
De ahí, que se hace necesario desarrollar metodologías, estrategias, programas 
y proyectos que permitan la integración de las TIC, al campo educativo desde un 
enfoque pedagógico, pues de este modo se estaría resignificando la manera 
tradicional en como esta ha sido concebida. Es de esperar que tal integración se 
realice desde los docentes ya que soy ellos los guías del proceso de enseñanza 
y aprendizaje desarrollado con los estudiantes.  
De lo anterior en el presente trabajo de grado se realiza una investigación de 
orden cualitativo, con el propósito de fortalecer la competencia TIC digital en el 
caso de un docente de la institución educativa SurOriental de la ciudad de 
Pereira. A partir del diseño e implementación de una estrategia pedagógica 
mediatizada.  
Pues se considera importante fortalecer dicha competencia en el caso de un 
docente, de acurdo a los postulados de la UNESCO en cuanto al nivel que este 
deben tener en el uso de las tecnologías aplicadas al contexto educativo y desde 
la mirada de César coll y Carles Monereo en cuanto al uso pedagógico de las 
herramientas TIC, para mediar las prácticas educativas en un ambiente de 
aprendizaje.  
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Actualmente las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), son 
herramientas que han ayudado al desarrollo económico, cultural, político y 
educativo de la sociedad, ya que estas han reconfigurado la manera de concebir 
el mundo, recibir información y comunicarse con el otro, gracias a la 
interactividad e instantaneidad que ofrecen. Por esta razón, la introducción de 
las TIC al campo educativo se hace necesaria, ya que ofrecen elementos 
significativos para mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje en el aula 
de clase. En este punto, tal integración deberá no sólo estar vinculada al campo 
técnico en cuanto a su diseño y dotación de equipos como computadores y 
tabletas en las instituciones educativas, pues si bien las TIC en sí mismas 
poseen unas potencialidades, es necesario crear metodologías de uso para ser 
implementadas en este terreno, por lo tanto son los docentes los llamados a 
realizar tal labor. 
 
De lo  anterior, la UNESCO en el 2008 lanzó el programa “Estándares de 
competencias en TIC para docentes”1, contenidos  en una guía,  la cual propone 
una serie de habilidades y competencias en el uso y manejo de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información, que deben ser adquiridas por 
los profesionales de la educación, para ello la UNESCO  indica que se deben 
realizar capacitaciones que permitan la formación de docentes capaces de 
articular las TIC a sus procesos de enseñanza - aprendizaje desde el currículo, 
la pedagogía, sus prácticas cotidianas etc. Pues de este modo se contribuye a 
mejorar la educación de un país y esto ayuda al desarrollo económico y social 
del mismo, por ende, esto significa menos pobreza y mejor calidad de vida. 
 
                                            
1 UNESCO, Eduteka.Estándares UNESCO de competencia en TIC para docentes.Chile. 2008-04-15.Disponible 
enhttp://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php 
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Por su parte Colombia, en el plan decenal de educación planteado en el 2006, 
evidencia de alguna manera una respuesta a lo que desde la UNESCO se 
propone ya que entre los programas presentados, se encuentra el de “una 
renovación pedagógica desde el uso de las TIC en la educación, teniendo como 
objetivos principales la formación permanente de docentes en el uso de estas 
tecnologías”2. 
 
Así mismo el Ministerio de Educación  Nacional (MEN), ha formulado políticas 
que regulan programas en componentes virtuales y capacitación docente en el 
uso e incorporación de TIC al ámbito educativo, Para ello  el MEN ha diseñado 
la guía “Competencias TIC para el desarrollo profesional docente”3, la cual 
presenta una serie de estándares y competencias que los docentes de este país 
deben adquirir, buscando que estos profesionales sean participantes activos, 
innovadores y competentes al integrar las TIC de una manera pedagógica al 
campo educativo. 
 
Con lo anterior es evidente que desde el gobierno se han venido desarrollando 
políticas que contribuyen a fomentar el uso de las TIC por parte de los docentes, 
sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional en su programa nacional de 
innovación educativa con el uso de TIC expone que: 
 
La vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC a los procesos, 
es considerada una de las problemáticas más representativas en la caracterización de la 
situación de la formación en Colombia. Así, se considera que la integración de nuevas 
tecnologías en la formación inicial de los docentes no forma parte de la reflexión curricular 
y por lo tanto no está incidiendo en los contenidos de los planes educativos, como nuevas 
formas de conocimiento y acción4 
                                            
2PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN. Compendio general: pacto social por la educación. Bogotá-Colombia (2006).p 48 y 
49 
 
3
OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, Competencias TIC para el 
desarrollo profesional docente. Bogotá-Colombia (2013), Ministerio nacional de educación. p 16. 
 
4
Reseñado por OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. Ctdpd p 29. 
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Es manifiesto que la formación en TIC, debe ser fortalecida desde el currículo y 
hacer parte de los planes educativos del país. Por tal motivo es que se vienen 
adelantando estos proyectos, con el objetivo de formar docentes capacitados 
para responder a las necesidades actuales en sus prácticas educativas, pues el 
mundo de hoy es inevitablemente tecnológico. 
 
En este sentido, diversos programas de formación docente en TIC han sido 
desarrollados en el país, para el caso de la ciudad de Pereira, se reportan cifras 
significativas sobre la cantidad de maestros formados, no obstante no dan cuenta 
del nivel de desempeño en TIC en el que se encuentran los maestros, según los 
estándares planteados por la UNESCO, particularmente desde la competencia 
digital. Por ello, surge la necesidad de realizar una propuesta de formación 
docente, basada en la implementación de una estrategia pedagógica 
mediatizada, para fortalecer la competencia digital en TIC, según lo planteado 
por la UNESCO donde se establecen unos niveles en:  Nociones básicas, 
profundización de conocimiento y generación de conocimiento con la 
competencia TIC. 
 
Se espera que esta estrategia aporte a los docentes nuevos saberes y destrezas 
sobre las herramientas TIC, posibilitando en ellos la implementación de las 
mismas, en los procesos educativos llevados en  sus clases y sus vidas 
personales, a su vez se busca que el presente proyecto pueda contribuir a los 
programas  que se  han venido adelantando con respecto a este tema en 
Colombia, en donde se pueda combinar las tecnologías de la información y la 
comunicación con la educación para las prácticas en los procesos de enseñanza 
- aprendizaje en el aula de clase. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
Las tecnologías de la comunicación y la información poseen unas 
potencialidades como lo da a conocer César Coll 2008, al expresar que las TIC 
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de manera global son herramientas poderosas, puesto que permiten la 
comunicación, la búsqueda, el acceso, el procesamiento y difusión de la 
información a gran escala de una manera inmediata lo que resulta de suma 
importancia para asumir las nuevas dinámicas sociales. Por ende en el ámbito 
educativo la integración e implementación de las TIC es un proceso que debe 
desarrollarse, ya que estas tecnologías pueden lograr resignificar la educación y 
la manera tradicional en la que ha sido concebida.  
 
Sin embargo,  las  potencialidades que las TIC poseen,  en el ámbito educativo 
no se darán  por sí solas, es decir, las TIC por sí mismas no pueden posibilitar 
una innovación educativa por lo tanto no basta solo con integrarlas o presentarlas 
en una aula de clase, se requiere el diseño de estrategias  y metodologías para 
su uso pedagógico en el entorno educativo, en donde puedan ser herramientas 
mediadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje, posibilitando  
ambientes de aprendizaje dinámicos, innovadores e interactivos que llamen la 
atención de los estudiantes pero que a su vez enriquezcan su formación como 
sujetos partícipes de los procesos sociales. 
 
Dicho lo anterior, se espera que en el aula de clase sean los docentes los 
encargados de innovar en el proceso educativo y reformar el conocimiento, 
puesto que  son ellos los llamados a ser guías de los estudiantes, sin embargo 
los profesionales de la educación necesitan ser formados en competencias y 
habilidades en el uso pedagógico de las TIC, ya que no es un proceso que se 
aprenda  de manera arbitraria, se requiere de experiencia y conocimiento en el 
tema, pues integrar las tecnologías de  la información y la comunicación en la 
educación es algo complejo, puesto que implica reconfigurar todos los 
estándares de formación conocidos hasta el momento y darle un cambio a la 
forma en la que ha sido pensada e instruida, así que es necesario que sea 
planificada, sistemática y que integre a todos los miembros y entes que participan 
de ella, es decir a docentes y estudiantes. 
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En ese orden de ideas a nivel mundial la UNESCO ha desarrollado el programa 
de “Estándares de competencia TIC para docentes”5, en donde se estipulan tres 
niveles en competencias y habilidades con el uso de TIC que son; nociones 
básicas en TIC, profundización y generación de conocimiento. Siendo una guía 
para que los profesionales de la educación adquieran una serie de aptitudes y 
destrezas en el uso de las TIC enfocado al campo educativo, respondiendo en 
cierta medida a los cambios de las nuevas dinámicas sociales y ofertas de la 
sociedad del conocimiento. En donde se requieren docentes competentes en el 
manejo y uso de las herramientas tecnológicas, capaces de emplearlas dentro y 
fuera del aula de clase, generando y potencializando nuevos saberes entre sus 
colegas y sus estudiantes. 
 
Así mismo en Colombia desde el gobierno se han venido adelantando proyectos 
y programas que buscan fomentar y fortalecer la integración de las TIC al ámbito 
educativo, desde la dotación de equipos y formación de docentes capaces de 
usar estas tecnologías en sus prácticas educativas. 
 
A nivel local, la ciudad de Pereira se ha caracterizado por ser una urbe en 
desarrollo y avance en todos los ámbitos, que busca estar siempre actualizada 
y productiva. En el caso de la educación y formación en TIC con docentes, la 
Secretaría de Educación de la ciudad ha venido adelantando programas y 
proyectos posibilitando lo anterior. Específicamente, a partir del año 2012 y hasta 
el 2015 se han implementado 9 programas, arrojando una cantidad de 1826 
docentes formados en el manejo y uso de TIC.  El más reciente es CIER (Uso y 
diseño de contenidos educativos digitales para el aprendizaje) en el cual se han 
formado 41 docentes. 
 
Por tal razón, las instituciones educativas de la ciudad se ven en la tarea de 
innovar, crear, desarrollar y estar en constante renovación, buscando estar a la 
par con el avance de la urbe. 
                                            
5UNESCO, Eduteka.Estándares UNESCO de competencia en TIC para docentes.Chile. 2008-04-15. Disponible 
enhttp://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php 
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Sin embargo, con todos los proyectos que se han adelantado hasta el momento, 
aún no se cuenta con programas que permitan identificar el nivel de 
competencias en TIC de los docentes y que además se les permita avanzar en 
dicho proceso, tal como lo propone la UNESCO, como lo es el caso de la 
Institución Educativa SurOriental de la ciudad de Pereira,  un centro  educativo  
de carácter oficial, que ofrece servicios de educación formal y programas 
flexibles a niños, jóvenes y adultos, en los niveles de educación preescolar, 
básica, media académica y técnica, cuya visión es ser una institución líder en el 
sector educativo en la formación de un ser humano que vivencie los valores en 
el ejercicio de una ciudadanía responsable, social, competente en el uso de las 
nuevas tecnologías y en la búsqueda y manejo de información. 
 
Por tal razón surge la idea de realizar el presente proyecto pedagógico 
mediatizado, que en primera instancia busca determinar el nivel de competencias 
en TIC según lo planteado por la UNESCO en una muestra de docentes de la 
institución educativa SurOriental y a partir de ello desarrollar e implementar una 
estrategia pedagógica mediatizada que permita fortalecer la competencia digital 
en TIC. 
 
De tal manera, este proyecto puede aportar insumos importantes a los 
programas que se han llevado a cabo a nivel internacional, nacional y local, 
referentes a este tema y además brindar al docente nuevos saberes en el diseño 
y desarrollo de estrategias pedagógicas utilizando las herramientas tecnológicas, 
posibilitando la formación de nuevos ambientes de aprendizaje en donde las TIC 
pueden ser aplicadas con un valor y sentido didáctico y no meramente 
instrumental. 
 
Finalmente pero no menos importante, también se debe reseñar que es 
pertinente desde el  perfil profesional de los futuros licenciados en comunicación 
e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, que estos sean 
los llamados a diseñar y desarrollar programas y metodologías pedagógicas en 
el uso de TIC. Ya que su formación académica responde a la utilización y el 
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manejo de las tecnologías de la información y la comunicación con un enfoque 
pedagógico en el campo educativo. En este sentido, dicha propuesta responde 
al enfoque investigativo y de transformación cultural que  deben tener en cuenta 
los licenciados para intervenir en el ámbito educativo y  generar cambios 
enmarcados con  las TIC. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo general 
Fortalecer la competencia digital en TIC a partir de la implementación de una 
estrategia pedagógica mediatizada en el caso de un  docente de la institución 
educativa SurOriental de la ciudad de Pereira. 
 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
1. Diagnosticar el nivel de competencia en TIC de una muestra de  docentes 
de la institución educativa  SurOriental  de la ciudad de Pereira, de 
acuerdo a los estándares propuestos por la UNESCO. 
 
 
2. Implementar una estrategia pedagógica mediatizada que permita 
fortalecer y ampliar  las  habilidades y competencias en TIC en el caso de 
un docente  de la institución educativa  SurOriental  de la ciudad de Pereira  
 
3.  Evaluar la implementación de la estrategia pedagógica mediatizada en el 
caso del docente de la institución educativa SurOriental de la ciudad de 
Pereira.   
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3. MARCO DE REFERENCIA 
3.1 Ambientes de aprendizaje mediados por tic 
 
En la sociedad actual del conocimiento, las TIC (tecnologías de la comunicación 
y la información) se presentan como elementos de gran importancia en las 
distintas esferas de la sociedad, puesto que éstas se han convertido en 
elementos mediadores de la comunicación y la transferencia de información a 
gran escala, así como herramientas que posibilitan la creación de nuevos 
saberes. Por lo cual se puede interpretar que estas tecnologías hoy son parte 
esencial de la cotidianidad en la vida de los seres humanos. 
De ahí que en el escenario educativo actual sea posible hablar de nuevos 
ambientes de aprendizaje mediados por TIC.  
En relación con lo anterior, se procede a realizar la presentación teórica que 
sustenta el ambiente de aprendizaje mediado por TIC del presente proyecto 
pedagógico mediatizado. 
Jakeline Duarte en su artículo “ambientes de aprendizaje una aproximación 
conceptual”6, concibe el ambiente de aprendizaje como un  lugar de encuentro, 
de construcción y reflexión diaria, donde los saberes se construyen en la 
interacción con el otro, en una colectividad, sin olvidar los conocimientos 
individuales de los participantes, puesto que cada individuo es parte de ese lugar 
en donde se construyen los saberes y cada uno hace parte de una realidad 
distinta que lo caracteriza y le posibilita tener conocimientos diversos, por tal 
motivo es de gran importancia el saber individual de cada uno y su puesta en 
escena para construir en colectivo. 
De acuerdo a lo anterior, la teoría del constructivismo trabajada por Lev Vigotsky7 
1978, en su enfoque pedagógico da a entender que en los ambientes de 
                                            
6DUARTE. Jackeline. Revista Iberoamericana de Educación, [En línea] Disponible en: 
http://www.rieoei.org/deloslectores/524Duarte.PDF. Fecha de consulta: 30/10/2015 
7VYGOTSKY, L. (1978): La mente en la sociedad: el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Harvard 
University Press, Cambridge. 
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aprendizaje se deben tener presente el contexto social y cultural del sujeto ya 
que estos aspectos  influyen en la manera en que se apropia el conocimiento, 
teniendo presente que se habla de nuevos ambientes de aprendizaje donde la 
relación del docente, el contenido y el estudiante exige ser distinta a la concebida 
tradicionalmente, más cuando en este proceso las TIC aparecen como 
herramientas mediadoras del mismo. 
 
Por tal motivo el docente debe ser un sujeto activo con la capacidad de posibilitar 
un ambiente de aprendizaje incluyendo todos los aspectos que lo forman y 
añadiendo principalmente el factor social ya que cada individuo es el resultado 
de su proceso histórico y social, construido desde su mismo ser y a su vez en la 
interacción con los otros. 
 
El aprendizaje en este caso, es un proceso personal enmarcado en un  contexto 
social, en donde el sujeto es el responsable de la transformación de  su 
educación a la luz de las nuevas experiencias, conceptos y conocimientos que 
adquiera  en su exploración con otros y las relaciones que establece tanto  con 
sus pares como con  el entorno que lo rodea. 
Es así como en el  ambiente  de aprendizaje mediado por TIC, lo ya  mencionado 
es  tenido en cuenta para fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje en el 
aula con el docente,  en donde a través de la implementación de una estrategia 
pedagógica  se enriquecen  sus conocimientos en TIC, basados en los que ya 
ha adquirido en diferentes cursos y en su formación profesional, sin olvidar la 
interacción con los nuevos saberes que se presentan además de la relación que 
se establece entre él,  los tutores y la herramienta TIC mediadora del proceso. 
3.2 Conocimientos previos. 
Acorde con lo expresado en el  punto anterior en el ambiente de aprendizaje a 
desarrollar con el docente es importante  partir de los conocimientos ya 
adquiridos por él. Pues como lo argumenta David Ausubel 2000, en su teoría de 
aprendizaje significativo, los conceptos, ideas, experiencias y conocimientos 
previos que el individuo posea con relación a un saber deben ser tenidos en 
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cuenta, dándoles relevancia. Puesto que a partir de ello se deben impartir los 
nuevos saberes ya que en el proceso el individuo podrá establecer relaciones 
significativas entre los saberes previos y los que se le están brindando. Este 
psicólogo resume su teoría de aprendizaje en las siguientes líneas "Si tuviese 
que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, anunciaría este: El 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente"8. 
Según lo que se mencionó anteriormente, el ambiente de aprendizaje del 
presente  proyecto parte de los saberes del docente con relación a la 
competencia TIC en el ámbito educativo de acuerdo a la guía de estándares 
UNESCO de competencia TIC para docentes (2008), de manera que  el docente 
puede  afianzar los conocimientos que él  tiene en la competencia TIC y adquirir 
nuevos saberes valiosos para su vida profesional y cotidiana que él puede 
aprovechar para   enfrentar los desafíos que la sociedad actual propone. 
Así mismo teniendo en cuenta que el ambiente no está prefijado para que se 
desarrolle en un lugar en específico, Duarte no lo limita a un lugar como tal ya 
que para ella puede darse en la casa, la calle, la escuela, el trabajo o en un 
espacio virtual; El espacio en donde se desarrollará el ambiente de aprendizaje 
del presente proyecto pedagógico mediatizado será un aula de clase, en donde 
estará presente el docente y los guías de la estrategia pedagógica mediatizada. 
Ya que para  Duarte en el espacio escolar y más propiamente el aula de clases, 
es el lugar propicio donde se presentan las verdaderas interacciones entre los 
protagonistas de la educación (docentes y estudiantes), en donde solo los 
participantes pueden dar testimonio de lo que realmente pasa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, donde las secuencias didácticas y planeaciones de 
clases realizadas  por los docentes se llevan o no a cabo; tal ambiente no  es el 
espacio de lo que podría ser,  sino los hechos reales de lo que se ha podido 
desarrollar. 
                                            
8 AUSUBEL, David. P. (2000). The Acquisition and Retention of Knowledge. Dortrecht, Netherlands: 
Kluwer. [Edición en español: Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. 
Barcelona: Paidós Ibérica, 2002. 326p.] 
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De igual manera y en relación a los nuevos ambientes de aprendizaje mediados 
por las tecnologías de la información y la comunicación, Duarte expone que en 
esta sociedad de la información, la educación se ve en la obligación de indagar 
la manera en que los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden ser 
mediados ya no solo desde el lenguaje oral y escrito, sino también desde la 
imagen digital y los variados sistemas de representación que traen consigo las 
TIC, en donde se piensen los fundamentos didácticos y pedagógicos que la 
educación digitalizada exige. 
Por lo tanto hablar de ambientes de aprendizajes mediados por TIC, en el ámbito 
educativo es hablar de un aspecto importante en el proceso de enseñanza 
realizado por los docentes y por supuesto del aprendizaje en los educandos que 
a su vez constituye un gran reto. Un reto que permite pensar como ya se ha 
mencionado en la creación y diseño de nuevos ambientes de aprendizaje donde 
las TIC puedan ser empleadas sin ignorar sus potencialidades  y el abanico de 
posibilidades que ellas presentan al enfocarlas de manera pedagógica a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje como herramientas mediadoras de estos, 
dejando de lado su uso instrumental, ya que lo anterior  puede determinar la 
manera y forma en que se brinden los saberes y cómo el estudiante los reciba y 
los apropie. 
En este sentido, César Coll y Carles Monereo 20089, presentan las TIC como 
instrumentos mediadores entre la relación de profesores, estudiantes y 
contenidos en una  actividad conjunta, donde las herramientas tecnológicas 
permiten fortalecer, guiar, y apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se generen en el aula de clase, reconfigurando el ambiente de aprendizaje 
desarrollado tradicionalmente, mediando las actividades en el entorno  de 
aprendizaje llevado a cabo en el salón de clase. En otras palabras estas 
herramientas son el medio por el cual el docente, el estudiante, el contenido y 
las actividades a realizar en la clase se relacionan configurando el proceso de 
enseñanza -  aprendizaje, gracias al diseño tecnológico y tecno pedagógico que 
                                            
9COLL, Cesar. MONEREO, Carles. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. En: 
Psicología de la educación virtual. Ediciones Morata S.L Madrid, España. 2008. P.75 
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las  herramientas TIC poseen como lo es la imagen, el texto, los colores, sonidos, 
tipo de letra  y la capacidad de transportar información amplia en un tiempo muy 
corto. Sin embargo todo lo anterior es posible solo cuando el docente diseña un 
objetivo claro en el uso pedagógico de las TIC. Por lo cual el diseño y desarrollo 
de los nuevos ambientes de aprendizaje se deben valorar aspectos como: la 
elección de diferentes herramientas TIC a emplear en el aula de clase, haciendo 
uso de las potencialidades, posibilidades y condiciones que estas  presentan de 
acuerdo a los objetivos y propósitos que el docente desee lograr con sus 
estudiantes, así como el uso pedagógico de éstas, posibilitando una integración 
articulada entre los saberes a apropiar por los estudiantes y la herramienta TIC, 
pues de este modo  estas tecnologías estarían cumpliendo con su función 
mediadora y no como artefactos de uso instrumental. 
Teniendo como base lo anterior, la relación entre los núcleos de interés, el 
docente y los guías del proceso, establecida en el ambiente de aprendizaje del 
presente proyecto pedagógico mediatizado, está mediada por un blog creado en 
el sitio web wordpress siendo la herramienta TIC, encargada de mediar y 
dinamizar el proceso de enseñanza a desarrollar por los investigadores de este 
proyecto y el aprendizaje a apropiar por el docente. 
En la elección y diseño del blog se tiene en cuenta el objetivo a desarrollar en el 
proceso con el docente, el cual es fortalecer la competencia tecnológica de este, 
partiendo de las habilidades y competencias en TIC que él posee según los 
estándares de la UNESCO. 
3.3 Niveles en competencias TIC UNESCO 
Como se mencionó anteriormente este proyecto tiene como base de desarrollo 
los planteamientos establecidos por la UNESCO en el 2008, con la guía 
““Estándares de competencias en TIC para docentes”10, también denominado 
ECD-TIC, el cual tiene como objetivos fundamentales la reducción de la pobreza, 
                                            
10 UNESCO, Eduteka.Estándares UNESCO de competencia en TIC para docentes.Chile. 2008-04-15. Pág. 18. Disponible 
enhttp://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php 
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mejorar la calidad de vida y logra equidad social en los países, a través de la 
formación docente en TIC. 
El programa ECD-TIC establece una matriz para el desarrollo del mismo, el cual 
consta de tres niveles en el uso y manejo de TIC: nociones básicas en TIC, 
generación y profundización del conocimiento; en conjunto con seis 
competencias del sistema educativo: currículo, pedagogía, TIC, organización y 
administración de la información y por último formación profesional de docentes, 
como se muestra en la siguiente gráfica. 
 
Grafica 1. Matriz niveles y competencias en TIC.  UNESCO  
 Fuente UNESCO. 
 
Además de lo dicho al inicio de este punto, el proyecto ECD.TIC UNESCO, aclara 
que es posible que para la formación profesional docente en TIC, no sea 
necesario incluir la totalidad de los niveles y competencias, pero se espera que 
se puedan realizar planes de formación y capacitación que comprendan 
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solamente determinadas fases de la formación profesional con algunos 
componentes del sistema educativo esto dependerá del proyecto que se desee 
realizar. 
 
Conforme a lo anterior, en el ambiente de aprendizaje del presente proyecto 
pedagógico mediatizado se trabaja con el nivel nociones básicas en TIC en 
relación con la competencia tecnológica, en el caso particular de un docente. 
Para ello se presenta a continuación de manera más detallada los objetivos de 
este nivel en relación a   la competencia mencionada.  
 
 
3.3.1 Competencia TIC desde el nivel nociones básicas, UNESCO. 
 
El nivel de nociones básicas propuesto por la UNESCO consiste principalmente  
“en preparar estudiantes, ciudadanos y trabajadores, para que estén en la 
capacidad de comprender las tecnologías de la comunicación y la información y 
puedan así apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad económica de 
un país”11, en otras palabras  lo que se pretende es que el ciudadano comprenda 
las dinámicas de las TIC y su importancia en esta sociedad del conocimiento 
para que pueda hacer un uso eficaz de estas herramientas  de acuerdo a sus 
necesidades propias y ajenas, solos o en conjunto con otros individuos . 
 
En cuanto a la competencia  en TIC, en el  nivel descrito se pretende  que  los 
docentes comprendan las tecnologías de la comunicación y la información, el 
uso y manejo pedagógico que ellos pueden hacer de estas  en el campo 
educativo y en su vida personal, además de concebir que a través de una 
alfabetización digital en TIC, ellos  puedan mejorar sus competencias digitales 
de modo que las puedan integrar a sus planes de estudio de manera pedagógica 
y no instrumental, pues de lo anterior se estaría contribuyendo a los objetivos 
iniciales de la UNESCO al crear este programa. 
                                            
11 Ibíd. Pag.11. 
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La UNESCO expone que el proyecto debe aplicarse desde las instituciones 
educativas, facultades de educación y normales superiores o instituciones 
formadoras de docentes en el tema de TIC, ya que estas son las encargadas de 
formar a los futuros docentes en competencias tecnológicas y a su vez éstos 
puedan formar a los ciudadanos de un país, para que comprendan e incorporen 
las tecnologías en su dinámica diaria y sean sujetos proactivos de la sociedad 
de la información y la comunicación.  
 
Por tal motivo se trabaja desde los postulados del programa ECD-TIC, en este 
proyecto pedagógico mediatizado pues al estar inscritos en una carrera que 
pertenece a una facultad de educación y al aspirar al título de Lic. En 
comunicación e informática educativas de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
se considera que el perfil profesional de los futuros licenciados es el indicado 
para desarrollar programas con relación a lo ya mencionado. 
 
Por otra parte, llegando al punto final de este marco teórico se presenta a 
continuación la relación que se establece entre las TIC y la educación así como 
la teoría de comunicación educativa que se establece en un ambiente de 
aprendizaje mediado por TIC. 
 
Es claro que en los nuevos ambientes de aprendizaje mediados por TIC, existe 
una relación directa entre las tecnologías y la educación ya que son unidades 
que convergen en un mismo proceso. Así lo da a entender la UNESCO al crear 
el programa ECD-TIC, en donde se puede interpretar que esta entidad observa 
la necesidad de articular las TIC en la educación a través de la formación 
profesional de docentes. 
 
Pues las  TIC digitales posibilitan en la educación el acceso a sitios virtuales tales 
como blogs, bibliotecas, repositorios, base de datos, revistas electrónicas  
académicas, juegos educativos en línea, simuladores de procesos, etc. Algo que 
antes no era concebido en un ambiente de aprendizaje, además de las 
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posibilidades de interacción que estas poseen como lo es el texto, el sonido y la 
imagen. Por lo tanto hoy el docente tiene la posibilidad de fortalecer sus clases 
a través de una herramienta TIC, y a sí mismo posibilitar un mejor proceso de 
aprendizaje en los estudiantes. 
 
Para teóricos del tema como César Coll y Carles Monereo 2008, las TIC en la 
educación pueden ser usadas como instrumentos mediadores entre la relación 
de profesores, estudiantes y contenidos en una actividad en conjunto.  Para 
fortalecer, guiar, y apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
generen en el aula de clase. En donde el ambiente de aprendizaje claramente 
es reconfigurado, pues si se aprovechan las potencialidades que las TIC 
presentan de una manera pedagógica, estas dejan de ser simples herramientas, 
para ser elementos mediadores del proceso de enseñanza - aprendizaje en la 
actividad entre estudiantes, docentes y contenidos. Siendo esta relación la 
encargada de generar una verdadera innovación educativa a partir de las 
actividades y usos que los actores del proceso educativo hagan de ellas, ya que 
se pueden establecer interacciones de comunicación, intercambio, acceso y 
procesamiento de la información para generar nuevas y mejores dinámicas que 
permitan construir ideas y conocimientos sólidos, tanto dentro como fuera del 
aula de clases.  Es ahí donde se puede encontrar la clave para comprender y 
valorar el alcance pedagógico que se puede dar entre la relación de las TIC y la 
educación y su eventual configuración sobre la mejora de los resultados en el 
aprendizaje de los educandos y el proceso de enseñanza brindado por los 
docentes. 
 
De lo anterior en el aspecto de las interacciones y relaciones de comunicación 
que se tejen con las TIC entre los actores del proceso educativo en un  ambiente 
de aprendizaje debe tener en cuenta lo siguiente: en primera instancia la 
comunicación es un proceso inherente al ser humano, es un factor natural del 
mismo, por tal razón está presente en todas las esferas de la sociedad, pues  
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como lo da a entender Lev Vigotsky 197812 los seres humanos construyen sus 
realidades a partir de su individualidad pero en relación con otros, en los 
procesos de comunicación que se establecen entre pares de un mismo núcleo 
social. 
 
Lo segundo a tener en cuenta es que  la comunicación es un proceso que 
siempre estará presente en todas los campos de la sociedad y esto incluye los 
nuevos ambiente de aprendizaje mediados por TIC, pues como lo da a entender 
Paul Wstzawick13 exponente de la teoría de la comunicación humana de la 
escuela de Palo Alto,  todo acto por mínimo que sea comunica algo a alguien, ya 
que tales actos en sí mismos poseen unos  niveles de contenido (mensaje) y 
relaciones de la comunicación en donde existe  un compromiso y por ende se 
definen  unas relaciones, imponiendo conductas, que posibilitan en los seres 
humanos unas interpretaciones que pueden ser adquiridas, aplicadas o 
ignoradas según los criterios propios de cada quien.  
 
Por lo tanto, es evidente que en un ambiente de aprendizaje lo anterior se 
presenta y juega un papel importante en el proceso educativo llevado a cabo, 
por las relaciones comunicativas que se dan entre docentes – estudiantes y entre 
estudiantes, posibilitando una mayor interacción por medio de los acuerdos a los 
que se llega, a través de mensajes enviados por un canal mediado por unos 
códigos. 
 
Desde lo anterior y lo presentado por Paul Wstzawick14  es evidente la 
importancia que tiene la teoría de la educación educativa en este proyecto ya 
que esta teoría lo guía a través de unos lineamientos a tener en cuenta que 
permiten seguir unos parámetros planteados por la UNESCO desde unas 
                                            
12 VYGOTSKY, L. (1978): La mente en la sociedad: el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Harvard 
UniversityPress, Cambridge. 
 
 
13WATZAWICK, Paul . Reseña de "Teoría de la comunicación humana" Libros Básicos en la Historia del Campo 
Iberoamericano de Estudios en Comunicación. Razón y Palabra, vol. 16, núm. 75, febrero-abril, 2011. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/1995/199518706028.pdf 
14 WATZAWICK, Paul . Reseña de "Teoría de la comunicación humana" Libros Básicos en la Historia del Campo 
Iberoamericano de Estudios en Comunicación. Razón y Palabra, vol. 16, núm. 75, febrero-abril, 2011. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/1995/199518706028.pdf 
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competencias en TIC para docentes y TIC digital desde César Coll. En este 
proceso tales lineamientos permiten guiar y contextualizar el proceso educativo 
para no generar desborde de los objetivos a cumplir a través de la 
implementación de la estrategia pedagógica mediatizada a desarrollar con el 
docente en el aula de clase. 
 
Finalmente, hablar de nuevos ambientes de aprendizaje mediados por TIC, es 
una realidad reclamada en esta sociedad del conocimiento en donde el reto para 
concebir ambientes de aprendizajes innovadores a través de las tecnologías de 
la información  y la comunicación consisten en gran manera en  las habilidades, 
manejo y uso pedagógico de las TIC por parte de los profesionales de la 
educación ya que son estos los llamados a realizar tal labor, por tener la 
responsabilidad de educar en el ámbito formal a las futuras generaciones de esta 
sociedad. 
 
En ese orden de ideas el ambiente de aprendizaje concebido para el presente 
proyecto pedagógico mediatizado tiene en cuenta los postulados teóricos ya 
mencionados como elementos fundamentales para el desarrollo del mismo, así 
como en el diseño e implementación de la estrategia pedagógica mediatizada en 
el caso de un docente, pues se entiende que lo realmente significativo es el uso 
pedagógico que se le dé a la herramienta TIC en el aula de clase, de cómo ésta 
medie la relación entre los saberes, el docente y los guías del proceso en el 
ambiente de aprendizaje, de acuerdo a las potencialidades que las TIC 
presentan en relación con el objetivo a desarrollar con la estrategia. Así es como 
las interacciones comunicativas que allí se establecen y  su mediación realmente 
contribuye a posibilitar un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. De 
manera que en un ambiente de aprendizaje con las anteriores características se 
hace posible realizar un proceso significativo en relación al fortalecimiento de  la 
competencia TIC en el caso de un docente a través de una estrategia pedagógica 
mediatizada, cuyo propósito es darle un sentido y valor real al uso pedagógico 
de las TIC, en donde el docente comprende y reflexiona sobre la importancia de 
ellas, las estrategias que él puede desarrollar en el aula de clase con habilidades 
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en TIC, y la manera en cómo puede resignificar el proceso educativo con las 
herramientas tecnológicas como mediadoras del proceso de enseñanza y 
aprendizaje llevado por él y sus estudiantes en un aula de clase. 
Para terminar, se puede inferir que está en los docentes la labor de apropiar 
estas tecnologías e integrarlas a su quehacer educativo, de desarrollar objetivos 
y estrategias que den cuenta de procesos pedagógicos con TIC y posibiliten la 
creación de nuevos ambientes de aprendizaje, pues de esta manera se estará 
hablando de un uso crítico, reflexivo de las TIC en unos ambientes de 
aprendizajes dinámicos e innovadores en los proceso educativos. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
En la realización del presente proyecto pedagógico mediatizado, se indagan 
varias investigaciones desarrolladas en el ámbito internacional, nacional y local, 
referentes al fortalecimiento de la competencia TIC en docentes,  con el propósito 
de observar elementos de importancia, útiles para la elaboración de este trabajo.   
A continuación se enuncian los proyectos encontrados en distintas bases de 
datos: 
 
-Centro Biblioteca Jorge Roa Martínez - Universidad Tecnológica de 
Pereira: 
En esta se halló una investigación sobre el aprendizaje de Funciones Reales 
utilizando un software educativo, donde el objetivo principal era enriquecer los 
conocimientos sobre el uso didáctico de las TIC en la educación con la 
herramienta software educativo y el beneficio de este en el aprendizaje de 
matemáticas en los estudiantes de esta asignatura de la Universidad de los 
Andes Táchira. 
 
-Virtual educa: en esta se encontró un proyecto basado en el “Software 
educativo para el aprendizaje del diseño de interfaz de materiales educativos 
computarizados.” Cuyo objetivo era mejorar la calidad del diseño en la 
producción de material computarizados y contribuir con el fortalecimiento de 
futuro egresado de la carrera de Educación, mención Ciencia y Tecnología de 
la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia. 
 
- Revista de la universidad de la Salle: se encontró un proyecto relacionado 
con la aplicación del software educativo como herramienta didáctica mediadora 
del aprendizaje cuyo objetivo era implantar el uso de esta herramienta en un 
entorno de aprendizaje virtual por parte del estudiante de una forma autónoma 
y activa, sin olvidar que el docente es el que debe facilitar dicho software 
escogiendo el que él considere mejor y más pertinente. Tal proyecto fue 
aplicado en la carrera de veterinaria de esta misma universidad. 
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-Eafit: allí se encontró un proyecto enfocado en el uso del software educativo 
como modificador del ambiente de aprendizaje, desde un enfoque 
constructivista. Estudiando el proceso de aplicación del esta herramienta TIC, 
en el aula de clase, su proceso, efectos y que tan efectivo puede resultar. 
Realizado en Bogotá por el proyecto el Proyecto Conexiones de la universidad 
EAFIT y la Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 
 
-Revista mexicana de investigación educativa: el proyecto encontrado está 
focalizado en “La formación de lectores en secundaria mediante un software 
educativo”, llamado “lectura inteligente” para mejorar la comprensión lectora en 
los estudiantes de una escuela   de secundaria en México. 
 
-DSpace - Universidad Tecnológica de Pereira: 
En esta se encontraron los siguientes proyectos realizados a nivel local: 
- Impacto de la capacitación en TIC’s en los docentes de la fundación 
universitaria del área andina. Para su posterior evaluación. 
- Fortalecer la enseñanza de la ortografía por medio de la interacción de 
software educativo jclic, cuando se implementa esta herramienta por parte de 
los docentes en las secuencias didácticas en los grados quintos de la institución 
educativa Gonzalo Mejía Echeverri”. 
- “E-lector ambiente de aprendizaje apoyado en un software educativo 
especializado en lectoescritura para estudiantes de 3 grado de la institución 
educativa Byron Gaviria”, para ello se realizó el diseño de un ambiente de 
aprendizaje mediado por esta TIC, para incrementar la competencia lectora de 
estos estudiantes.  
- “Capacitación docente en TIC en el complejo educativo la Julita.” Con el 
propósito de apoyar el proceso de actualización en nuevas tecnologías de la 
comunicación de esta institución. 
- “uso de las tic en la práctica pedagógica de los estudiantes de la licenciatura 
en comunicación e informática educativas de la universidad tecnológica de 
Pereira” este proyecto pretendía evidenciar como los estudiantes de la 
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licenciatura en comunicación e informática educativa emplean las TIC, durante 
el desarrollo de su práctica pedagógica. 
 
De los anteriores proyectos e investigaciones se puede observar a nivel 
internacional una investigación realizada en México en donde el software 
educativo es un elemento mediador en el aula de clase, dejando de lado la 
importancia en que el docente tenga habilidades y capacidades para 
implementar el software con los estudiantes. 
 
A nivel nacional se encontraron resultados similares a los del nivel 
internacional, pues se siguen creando proyectos que involucran el software 
educativo como un mediador de un ambiente de aprendizaje solo para 
estudiantes, sin tener en cuenta que el docente es el facilitador de tal ambiente. 
 
Finalmente a nivel local se evidencian que se han realizado distintos trabajos 
relacionados con las TIC en la educación específicamente con el software 
educativo donde este es un mediador en el aula clase, sin embargo se puede 
inferir que en el tema relacionado con el fortalecimiento de la competencia en 
TIC para docente se han realizado pocos proyectos, ya que en gran parte estos 
estudios se han ejecutado con estudiantes dejando a un lado al docente. 
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5. METODOLOGÍA 
 
Este proyecto pedagógico mediatizado tiene unos objetivos trazados y para 
realizarlos se ha construido todo un proceso que empieza desde la concepción 
de la idea y su desarrollo, donde se encuentra la metodología en la cual se 
estudia el proceso, se codifica, se analiza y es donde aparecen todas las 
características del proceso investigativo del proyecto. 
5.1 Enfoque de investigación cualitativo 
Este trabajo es de enfoque cualitativo, en él, los investigadores son agentes 
participativos del proceso de investigación lo que ayuda a determinar los 
resultados que en este caso son cualitativos y no cuantitativos, es decir, se 
estudia las cualidades de un fenómeno en específico en este caso  el nivel de 
competencias en TIC en una muestra de docentes de la Institución Educativa 
SurOriental y a partir de ahí se identifica  un caso particular, en el que se investiga 
a través de un análisis riguroso a la luz de los postulados de la UNESCO su nivel 
de habilidades  y competencias en el uso de TIC adquiridas hasta el momento.  
 
Partiendo de la anterior situación, se diseña e implementa una estrategia 
pedagógica mediatizada que permite fortalecer la competencia en TIC según el 
nivel UNESCO encontrado en el docente, ya que de esta manera se posibilita el 
diseño de nuevas metodologías en ambientes de aprendizaje dinámicos e 
innovadores en los prácticas educativas utilizando las TIC como herramientas 
mediadoras en el proceso de enseñanza - aprendizaje llevado a cabo en el aula 
de clase. 
 
5.2 Tipo de investigación: Estudio de caso 
Para esta investigación se utiliza el proceso de investigación de estudios de 
casos desde lo ideográfico, ya que se aborda de manera intensiva, profunda y 
amplia el caso específico  de un  docente a partir de la revisión y análisis de  los 
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casos del grupo de  docentes participantes en la aplicación de la encuesta 
diagnóstica inicial, en donde se identifica el fenómeno de un docente en 
particular, dentro del paradigma de la integración de las TIC a la educación y 
puntualmente en el nivel de habilidades y competencias en TIC que posee y 
aplique en el aula de clase. Se estudia y comprende el análisis en sí mismo, 
convirtiéndolo en un estudio de caso intrínseco. 
5.3 Tipos de fuentes: 
Las fuentes que se utilizan en el presente trabajo son primarias, ya que a medida 
que se realiza el proyecto se genera la información que se analiza y se construye, 
es decir, se hace una investigación desde el inicio, así que no hay fuentes ya 
existentes, se cuenta simplemente con todo lo que se va construyendo conforme 
se va avanzando, toda la información surge de la misma indagación. 
 
5.4 Instrumentos de recolección de información 
5.4.1 Fase uno: Indagación 
 
-Entrevista Semiestructurada de diagnóstico inicial  
Técnica: Cuestionario 
Herramienta de registro: Libreta 
Se utiliza la entrevista semiestructurada ya que ésta permite elaborar un guion 
de preguntas (cuestionario), con una intencionalidad enfocada a evidenciar el 
nivel en TIC que posee un grupo de docentes en relación a la competencia 
tecnológica desde los postulados de la UNESCO. 
Dicha entrevista cuenta con 33 preguntas directamente relacionadas con 
aspectos en habilidades y competencias en TIC que debe tener un profesional 
de la educación en cada uno de los tres niveles establecidos por la UNESCO. 
 
Se presenta a continuación la entrevista diagnóstica inicial: 
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APROPIACIÓN Y COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍAS DE 
LA  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  (TIC) POR PARTE DE  LOS 
DOCENTES DE  SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  SURORIENTAL DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
Nombre del docente: 
 
Carrera: 
Nombre de la institución educativa: 
 
Email: 
Grado en el que enseña: Asignaturas que orienta: 
 
 
pregunta  
Código Aspectos básicos de informática  y ofimática 
 
1 I.D.1 1.Enliste los componentes que usted conoce de un computador 
2 
5 
I.D.2 
I.D.3 
2. Realice una lista con los procesadores de texto y los procesadores 
multimedia de escritorio o en línea que usted conozca. Resalte los que 
más utiliza.  
 
3 
5 y 6  
I.D.2 
I.D.3. 
 
3. ¿Cómo utiliza usted los procesadores de texto y los presentadores 
multimedia tanto en su labor profesional como a nivel personal? 
 
  Aspectos relacionados con el software. 
Pregunta  
17 
 
Código  
I.D.9 
4. ¿Utiliza recursos web en sus clases? De ser sí. 
Realice una lista de estos recursos y describa en qué se basa para 
elegirlos y el por qué los utiliza. 
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16 
24 
I.D.9 
II.D 1  
5. Realice una lista delos software que usted conozca, bien sean de 
diseño editorial, de creación, de gestión y seguimiento proyectos, de 
registros de información, de planeación de actividades etc.  
 
Resalte los que usted usa en su labor profesional. 
La lista debe ser amplia procurando no dejar información sin escribir.  
Estos pueden ser online o no.  
 
 
16  
25 y 26  
I.D.9 
II.D 1 
6. De las listas que usted realizó anteriormente resalta los software 
que usted considera son educativos y explique porque. 
 
30 y 31  II.D.3 7. ¿De qué manera un software de diseño editorial le permite 
fortalecer la metodología aplicada en el aula de clase? 
 
32 II.D.3 8. ¿Cómo fomenta en sus estudiantes el diseño de materiales y 
recursos educativos para las clases con el software de diseño 
editorial? 
 
 
20 y 21  I.D.10. 9. ¿Sabe Cuáles son las ventajas y desventajas de usar un software 
de registro? Especifíquelas.  
 
7 I.D.4 10. ¿Cuál es el objetivo de un software gráfico?  Enliste los que 
conoce. 
 
8 I.D.4 11. ¿Cómo impulsa usted a sus estudiantes a elaborar recursos y 
materiales con el software gráfico? 
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33 II.D.4. 
 
12. ¿Desde su conocimiento defina que es un software para gestión 
de proyectos?  
33, 34 y 
35 28. La 
última es 
redunda
nte  
II.D.4. 
II.D.2 
13. ¿Considera apropiado usar un software de gestión de proyectos 
para monitorear y evaluar los proyectos de sus estudiantes? ¿Por 
qué? Cuales ha usado  o usa para este fin. 
27  
 29  
II.D.1 
II.D.2 
14. ¿Promueve en  los estudiantes la exploración y realización de  
demostraciones con el software que usted implementa en las clases y 
a su vez los impulsa a que propongan el uso de otro software conocido 
por ellos? ¿Cómo hace lo anterior? 
 
18  I.D.9. 15. ¿Cómo establece usted relaciones con el contenido de sus clases 
y el software educativo que utiliza frecuentemente en sus clases? 
19 I.D.9. 16. ¿A qué sitios de internet ingresa usted para seleccionar el software 
educativo a utilizar y en que se basa para realizar la selección? 
Pregunta  Código  Aspectos relacionados con el internet, plataformas de 
comunicación y actividades online. 
9 y 10 I.D.5. 17. Defina ¿Que es la Word wide web y que es un navegador web? 
11 
12y 13  
I.D.5 
I.D.6. 
18. De acuerdo a sus conocimientos en exploración booleana, ¿Cómo 
fomenta la búsqueda avanzada en sus estudiantes, utilizando dicha 
exploración?  
 
14 
37 
I.D.7. 
II.D.5. 
19. ¿Qué métodos para comunicarse en línea conoce desde redes 
sociales, correos electrónicos, foros,  etc. y realice una lista con el 
nombre de las  plataformas que le permiten realizar esta acción,  
resalte los que usted más utiliza? 
 
40 
 
38 
40 
11 
II.D.6. 
II.D.5. 
I.D.5 
20. ¿Considera importante incentivar la interacción y comunicación 
online en el ámbito educativo? ¿Por qué? 
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II.D.6. 21. ¿Realiza acompañamiento en línea dentro y fuera del aula de 
clase para apoyar el proceso educativo de sus estudiantes? De qué 
manera. 
 
22 
 
I.D.11. 22. ¿Qué plataformas conoce usted que le permitan realizar 
videoconferencias y/o actividades con más de una persona?  
 
15 
23 
I.D.8. 
I.D.11 
23. ¿Para usted cuáles son las ventajas de utilizar las anteriores 
tecnologías de comunicación en su vida profesional y en su labor 
docente?  
 
Pregunta  Código  Aspectos relacionados con generación de conocimiento 
42 III.D.1 24. ¿Qué tan importante es para usted la utilización de software y 
recursos de producción informáticos en las actividades de sus 
estudiantes? 
 
43 III.D.1 25. ¿Fomenta en sus estudiantes la elaboración de productos 
informáticos y multimedia? ¿Por qué? 
44 III.D.1 26. ¿Considera que las herramientas de edición y diseño web, le 
aportan innovación a los procesos educativos? ¿Por qué? 
45 III.D.2. 27. ¿Para usted que es un ambiente virtual de aprendizaje, pertenece 
a alguno de ellos? ¿Por qué? 
 
 III.D.2. 28. ¿Considera que es posible la creación de nuevos conocimientos 
en los entornos virtuales de aprendizaje?  ¿Por qué? 
47 III.D.2. 29. ¿Fomenta en sus estudiantes la interacción en entornos virtuales 
de aprendizaje? de ser si, especifique como lo hace. 
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48 III.D.2. 30. ¿Qué plataformas ha utilizado para desarrollar actividades 
virtuales con sus estudiantes y porque las ha escogido? 
 
49  
III.D.3. 
31. ¿Cuáles son las herramientas de planificación de actividades que 
utiliza y cómo estas le ayudan a su labor profesional? 
 
50  
III.D.3. 
32. ¿Cuáles son las ventajas que usted identifica al usar las 
herramientas de planificación de actividades con sus estudiantes? 
51  
III.D.3. 
33. ¿Evalúa las herramientas de planificación que usted utiliza? 
 
 
Tabla 1: Entrevista diagnóstica inicial. 
5.4.2 Fase dos: Desarrollo 
 
-Observación participante – Sistemática - focalizada 
Técnica: Diario de campo 
Herramienta de registro: Libreta 
 
En esta fase se aplica la observación participante, ya que los guías están 
inmersos en el proceso de la implementación de esta estrategia pedagógica 
mediatizada. Donde se observa el desenvolvimiento del docente en cuanto a las 
habilidades y destrezas en el uso y manejo de las TIC. 
En el proceso de observación es de vital importancia estar al tanto de cómo se 
dan los detalles, sucesos, eventos e interacciones. La observación es 
sistemática porque es recurrente, y se realiza cada vez que se esté en contacto 
con el objeto de estudio y focalizada porque tiene una visión concreta, es decir, 
se tiene claro que lo que se va a observar es relacionado exactamente con los 
objetivos del proyecto pedagógico mediatizado, que consiste en fortalecer las 
competencia digital en TIC.  
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Se observa: 
- Prácticas 
- Papeles o roles 
- Relaciones 
- Ambiente social y humano 
- Actividades 
- Artefactos usados 
- Hechos relevantes. 
 
Se presenta a continuación el formato de diario de campo: 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SURORIENTAL 
PROFESOR:  
GUÍAS DEL PROCESO: NATALY SERRANO, JOHANA CASTAÑO, CRISTIAN 
MURILLO 
 
 
FECHA 
 
HORA 
 
ACTIVIDADES 
 
ELEMENTOS A 
OBSERVAR 
 
OBSERVACIÓN 
  
  
 Prácticas  
 
 
 
Papeles o roles  
 
 
 
Relaciones  
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Ambiente social y 
humano 
 
 
 
 
Artefactos usados  
 
 
 
Hechos relevantes  
 
Tabla 2. Formato diario de campo 
5.4.3 Fase tres: Evaluación 
 
Entrevista final: Es una entrevista que se realiza en el momento de terminar la 
implementación del proyecto, con el fin de indagar sobre los conocimientos y 
habilidades apropiados por el docente en relación a la competencia en TIC que 
adquiere al participar en la estrategia pedagógica mediatizada, que a su vez da 
cuenta de si realmente se fortaleció la competencia  en TIC en el caso particular 
del docente.     
Se presenta a continuación la entrevista final: 
 
   Nombre del docente:   Carrera: 
  Nombre de la institución educativa:          
 
Email: 
  Grado en los que enseña:     Asignaturas que orienta: 
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1. ¿Qué conocimientos tenía usted en el uso y manejo de herramientas Tic tales 
como Word, PowerPoint, Wordpress y Canva antes de empezar este proceso 
pedagógico? Argumente. 
 
2. ¿Se siente actualmente con las capacidades hábiles en el uso y manejo de las 
herramientas mencionadas en el punto anterior? Argumente. 
 
3. ¿Cómo cree usted que estas herramientas pueden contribuir a dinamizar sus 
procesos de enseñanza? 
 
4. ¿Qué percepción tiene actualmente sobre la inclusión de las herramientas 
utilizadas en la creación del Ova (Blog) a su campo laboral? 
 
5. ¿Cree usted que las  herramientas  utilizadas en el desarrollo de la estrategia 
pedagógica le pueden ser útil para generar nuevos conocimientos en su área 
de campo profesional? Argumente su respuesta. 
 
6. ¿Cómo usted motivaría a sus estudiantes para que hagan uso de las TIC, por 
ejemplo de una herramienta de diseño como canva para que fortalezcan sus 
niveles tecnológicos? 
 
7. ¿Cree usted que las Tic están encasilladas en un solo campo o por el contrario, 
que son aplicables en todos dependiendo del enfoque? 
 
8.   ¿Qué apreciación tiene al respeto sobre la inclusión de una herramienta 
pedagógica como un Blog a los procesos educativos?        
           
10. Conclusión de la estrategia. 
 
 
 
Tabla 3. Entrevista final   
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Entrevista a estudiantes: Se realiza una entrevista a un grupo de estudiantes 
con los que el docente aplica un OVA que se realizara durante el proceso 
formativo y  se indaga sobre el interés que les genera la clase realizada de forma 
diferente y que tanto impacta en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
 
Se presenta a continuación: 
 
Entrevista 
Marque con una X  la respuesta más pertinente. 
 
1. ¿Cree que la estrategia implementada por el docente le permitió entender 
mejor el tema que si fuese sido de forma tradicional? 
 
Si 
 
No 
2. ¿Le gusto la forma en como el docente  abordo  la clase, fue claro y preciso?    
 
 Si 
 
No 
3. ¿Ha utilizado el docente herramientas  tales como computadores, Tablets o 
Video proyectores para darles clase? 
 
Siempre. 
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Pocas veces. 
 
Nunca. 
 
Otras, ¿cuáles? 
4. ¿Le gustaría que el profesor siga Implementando estas herramientas  para 
mejorar los procesos educativos en  sus clases? 
 
Si 
 
No 
 
Según la clase. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Esta investigación se realizó en tres etapas denominadas: fase de indagación, 
fase de desarrollo y por ultimo fase de evaluación.  Es decir, que a través de tres 
momentos, se responde de manera directa a los objetivos específicos del 
proyecto que a su vez son los guías para alcanzar el objetivo general del mismo, 
cuyo propósito es fortalecer la competencia digital en TIC a partir de la 
implementación de una estrategia pedagógica mediatizada en el caso de un 
docente de la institución educativa SurOriental de la ciudad de Pereira. 
 
Se presentan los resultados por fases y las discusiones que se surgen al terminar 
cada momento. 
6.1. Fase uno: Indagación 
 
-Entrevista Semiestructurada de diagnóstico inicial 
La entrevista de diagnóstico inicial, fue aplicada a 6 docentes del centro 
educativo SurOriental con el propósito de identificar el nivel de competencias en 
TIC que los educadores presentaban según los niveles de la UNESCO en 
relación a la competencia tecnológica. 
 
Una vez realizadas las entrevistas se procedió a la codificación de los datos 
consignados en las mismas, donde se  identificó el nivel de competencia TIC en 
la muestra docente 
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Gráfica 2. Niveles de desempeño en Competencia TIC según UNESCO 
 
En la codificación de los datos se evidenció en un 67%  que los educadores se 
encontraban en el nivel nociones básicas en TIC, el cual hace referencia a una 
comprensión y uso de herramientas básicas en TIC en el campo educativo. 
Un 20% en profundización de conocimiento, en donde el docente debe estar en 
la capacidad de utilizar las TIC diseñando estrategias, para crear y guiar los 
proyectos de sus estudiantes tanto grupal como individualmente. Y un 13 % en 
generación de conocimiento, en este último, el docente debe estar en capacidad 
de diseñar un ambiente aprendizaje mediado por TIC, creando comunidades de 
conocimiento para estudiantes y colegas. 
 
En cuanto a la competencia TIC, de la anterior muestra de docentes se observó, 
que el nivel predominante es el de nociones básicas, pues los educadores  
comprenden la importancia de las TIC en el ámbito educativo y el papel que 
juegan en la sociedad del conocimiento, sin embargo el uso que ellos hacen de 
estas herramientas en los ambientes de aprendizaje es mínimo.  
 
De acuerdo a estos resultados se seleccionó el caso particular de un maestro  
por revelar que de las 33 preguntas efectuadas, respondió solo el 39,3%, el 
docente respondió con un No sabe/No responde al 60% de las preguntas 
13%
20%
67%
Niveles de desempeño en Competencia TIC 
Generación de
conocimiento.
Profundización de
conocimiento
Nociones básicas en TIC
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realizadas, evidenciando falencias y desconocimientos frente a las competencias 
digitales en TIC, como se puede observar en la siguiente  gráfica. 
. 
 
 
Gráfica 3. Respuestas contestadas  y no contestadas, con referencia a los 
niveles de desempeño en Competencia TIC según UNESCO 
 
Tal porcentaje responde a los interrogantes elaborados para el nivel nociones 
básicas, es decir que el educador no respondió ninguna pregunta 
correspondiente a los demás niveles según la UNESCO.  Este caso es distinto 
en relación a los demás entrevistados por presentar el porcentaje más bajo, en 
relación a la competencia TIC del nivel nociones básicas; constituyéndose asi en 
un estudio de caso de especial interes investigativo y de análisis para 
implementar una estrategia pedagógica mediatizada que permita fortalecer la 
competencia digital en TIC, de  maestro. .  
 
Es necesario explicar que en dicho nivel con relación a la competencia TIC, se 
presentan once indicadores, en donde se aclaran que capacidades con el uso 
de estas tecnologías debe poseer un profesional de la educación.  
 
60,7%
39,3%
Entrevista diagnóstica inicial
el caso docente 
No responde
Responde
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De acuerdo a lo anterior en el análisis efectuado a los datos obtenidos en la 
entrevista del docente, se estableció relación directa con siete de los once 
indicadores establecidos por la UNESCO en la competencia TIC según el nivel 
en el que se encontraba el educador. 
 
Se presenta el resultado de la entrevista del maestro en relación a los siete 
indicadores del nivel nociones básicas en la competencia TIC digital. 
 
 
 
Gráfica 4. Indicadores del nivel nociones básicas,  encontrados en la entrevista 
de diagnóstico inicial.  
 
Teniendo en cuenta la entrevista diagnóstica inicial, los resultados del docente 
presentados por cada uno de los indicadores correspondientes,  son explicados 
a continuaciòn: 
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6.1.2 Indicador uno, (I.D.1).  
En este indicador, el docente debe describir y demostrar el uso de hardware 
corriente como computadores, tabletas, celulares, etc. Se espera que el docente 
conozca las partes por las cuales está compuesta la herramienta TIC y para qué 
sirve cada una, así como saber prender y apagar el artefacto. En este indicador 
el docente expone a través de la información depositada en la entrevista un 4% 
de capacidad para describir el uso de hardware corriente,  respondiendo que 
tiene el conocimiento de que es un computador y las partes del mouse, teclado 
y monitor, especificando la función de cada uno.   
 
6.1.3 Indicadores dos (I.D.2). 
Aquí el educador debe estar en la capacidad de describir y demostrar tareas y 
utilizaciones básicas con procesadores de texto tales como digitación, edición, 
formateo e impresión de los mismos. En esta capacidad el docente no respondió 
los interrogantes, dando como resultado un 0% en la utilización de los 
procesadores de texto y presentadores multimedia, se infiere de lo anterior que 
tales programas no hacen parte de sus recursos educativos para desarrollar sus 
clases ni para su uso personal. 
 
6.1.4 Indicador  tres (I.D.3).  
En relación al presente indicador se espera que el docente pueda demostrar el 
objetivo y describa las características básicas del software de presentaciones 
multimedia como PowerPoint, prezi, emaze etc. Así como otros recursos 
informáticos.  Para este punto, el  maestro respondió que no utiliza estos tipos 
de programas ni otros recursos  informáticos en sus clases, evidenciando un 0% 
en competencias para la aplicación e implementación de los mismos en su 
quehacer educativo 
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6.1.5 Indicador cuatro (I .D.4). 
La capacidad que un maestro debe poseer en este indicador,  radica en describir 
la función y el objetivo básico del software gráfico y utilizar  un programa de este 
tipo para crear  imágenes sencillas. De lo anterior el docente manifestó no 
conocer, ni manejar ningún programa relacionado con  diseño gráfico, ni crear 
imágenes diseñadas tales programas,  demostrando un  0% en poseer 
habilidades para el manejo de los mismos así como la utilización en un ambiente 
de aprendizaje.  
 
6.1.6 Indicador cinco (I.D.5). 
Para este indicador, el profesional de la educación debe presentar la habilidad 
de explicar con detalle el internet,  así como  describir el funcionamiento de un 
navegador y la utilización de una dirección  (URL) para acceder a un sitio Web, 
evidenciando el manejo y navegación en  la red.  
 
En los datos obtenidos con relación a esta habilidad el docente manifestó utilizar 
internet para la búsqueda de información, argumentando que este proceso 
permite ahorrar tiempo y recursos sin embargo el porcentaje manifestado en la 
codificación corresponde al 1%. Pues no describe con claridad cuáles son las 
características  de la web, el navegador, la URL, aunque las usa para sus 
búsquedas en línea. 
6.1.7 Indicador siete  (I.D.7).  
Con respecto a esta capacidad el docente debe poseer, por lo menos una cuenta 
de correo electrónico y utilizarla para mantener correspondencia electrónica 
duradera, con sus colegas y estudiantes. En relación a lo anterior, se observa en 
un 2 % la habilidad que el docente posee para el manejo de esta herramienta ya 
que   manifestó tener cuenta de correo electrónico, pese a ello su conocimiento 
en el manejo de la herramienta es mínimo por ello no la ha utilizado para 
mantener comunicación constante con sus estudiantes. 
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6.1.8 Indicador  once (I.D.11).  
Se espera que el educador en este punto utilice tecnologías comunes de 
comunicación y colaboración tales como mensajes de texto, videoconferencias, 
colaboración mediante Internet y comunicación con el entorno social para 
desarrollar y apoyar trabajos educativos con colegas y estudiantes. 
 
En relación a este indicador la entrevista refleja un 1% en apropiación por parte 
del docente, pues su interacción comunicativa por estos medios según él, es 
mínima ya que no las considera herramientas útiles en la asignatura que orienta. 
 
Desde los anteriores resultados se considera pertinente seleccionar el caso para 
fortalecer la competencia digital en TIC en el nivel nociones básicas, pues como 
se ha mencionado, en la sociedad actual del conocimiento se hace necesario en 
el ámbito educativo  profesionales de la educación en  capacidad  de desarrollar 
y diseñar ambientes de aprendizajes dinámicos, didácticos e   innovadores a 
través de las TIC, donde estas sean concebidas como herramientas mediadoras 
en las actividades de estudiantes y profesores en el aula de clase, sin embargo 
como se evidencio en esta entrevista en el caso del docente,  existen niveles 
bajos  en la competencia en TIC  en estos profesionales, pues los resultados en 
el caso de docente muestran conocimientos mínimos  en el manejo, la utilización 
y apropiación de las herramientas tecnológicas que  plantea la UNESCO en sus 
indicadores,  tanto para su labor educativa como para su desarrollo profesional. 
Aunque hoy existan programas desde el gobierno que buscan revertir tal 
situación, en las instituciones educativas se integran las TIC de manera arbitraria 
sin una planeación y un diseño de estrategias en el uso pedagógico de estas, 
teniendo en cuenta que es allí donde radica su verdadero potencial,  tal como lo 
expresa Cesar Coll 2008, quien menciona que en la educación es necesario 
trazar propósitos pedagógicos con el uso de TIC, enfocados a mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Pero tales propósitos deben 
ser realizados por profesionales con  competencias en el manejo y uso de TIC 
de manera pedagógica.    
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Partiendo de esto, la UNESCO plantea el programa ECD-TIC el cual responde 
en cierta medida a lo anterior, posibilitando la creación de proyectos y programas 
que permitan a los docentes adquirir nuevos saberes, destrezas y habilidades 
para innovar sus prácticas educativas con el uso y manejo de las herramientas 
tecnológicas de una forma no instrumental sino desde un aspecto reflexivo y 
crítico.  
 
6.2. Fase dos: Desarrollo. 
En un primer momento la estrategia pedagógica mediatiza fue pensada para 
movilizar un docente del nivel nociones básicas a profundización del 
conocimiento, no obstante en la entrevista semiestructurada de diagnóstico 
inicial realizada en la primera fase,  se evidencia que en el caso seleccionado, el 
docente no alcanza el nivel nociones básicas en TIC establecido por la UNESCO,  
por lo tanto se  realiza un  ajuste en la propuesta en donde se diseña  una  
estrategia pedagógica mediatizada para fortalecer la competencia digital en TIC 
del nivel nociones básicas en el educador. 
 
La presente propuesta pedagógica consta de tres fases que son conectar, 
relacionar y resolver planeadas para llevarse a cabo en cuatro sesiones, sin 
embargo al momento de la implementación se presentan varias situaciones en 
donde se observa  que el docente manifiesta dificultades para interactuar con el 
computador, se le dificulta  el manejo del teclado y el  mouse, además de no 
reconocer de manera completa la interfaz del editor de texto Word y el 
presentador multimedia PowerPoint por lo cual los guías del proceso debieron 
ampliar el número de sesión a 7  de las cuatro  programadas y no desarrollar la 
primera  parte de la  fase tres 
Lo anterior se realiza teniendo en cuenta que el objetivo de la estrategia 
pedagógica mediatizada, es fortalecer la competencia digital en TIC del docente 
en el nivel nociones básicas y no presentarle  una cantidad de saberes o núcleos 
de interés sin lograr el propósito principal del proceso, pues se considera que lo 
mencionado ha sido una falencia en las capacitaciones que se han desarrollado 
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desde las entidades del gobierno ya que como lo da a entender Begoña Gros 
Salvat 2000 “el docente se siente desbordado por la cantidad de posibilidades 
que la informática le ofrece pero adolece de metodologías y comprensión en el 
uso pedagógico de ellas”15, por lo tanto lo importante no es la cantidad de 
saberes que se le presenten con las TIC, sino la apropiación pedagógica  que él 
adquiere de las herramientas.  
Para alcanzar el propósito de la estrategia se utiliza el blog como la herramienta  
TIC mediadora para desarrollar el ambiente de enseñanza- aprendizaje con el 
docente en el aula de clase, creado en el sitio web wordpress, este es el  objeto 
virtual de aprendizaje (OVA), en el cual se plasmó toda la estrategia; los objetivos 
por clase, los núcleos de interés, ejemplos de actividades, actividades a realizar 
y demás, necesarios para el desarrollo de los encuentros entre el docente y los 
guías de  esta investigación.  
 
Cada fase de la presente estrategia cuenta con un objetivo de aprendizaje en 
particular, en donde al final del proceso el docente tendría como resultado a partir 
de lo visto, desarrollado y apropiado en los encuentros, un OVA creado en un 
blog, para implementarlo como herramienta mediadora en el proceso de 
enseñanza -aprendizaje en una de sus clases.  
 
En los encuentros para el desarrollo de la estrategia, el docente por fases debe  
realizar una serie de actividades con las herramientas TIC básicas;  Word y  
PowerPoint,  además de las herramientas TIC online; canva y wordpress, 
pensadas para la realización de la clase  con el OVA que el realiza  al final del 
proceso. Cada producto elaborado en los encuentros hace parte de los 
elementos con los cuales él construye el OVA. 
 
                                            
15GROS SALVAT, Begoña .El ordenador invisible. Hacia la apropiación de la enseñanza. Barcelona Gedisa 2000. 
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6.2.1 Procedimiento realizado en la codificación de los datos obtenidos en 
la implementación de la estrategia así como su posterior análisis. 
En este ítem se presentan los resultados del proceso de codificación realizado a 
los datos consignados en los diarios de campo y audios obtenidos   en la fase 
dos de este proyecto. 
 
El procedimiento de codificación se realizó con base a los postulados de Flick 
quien plantea que el discurso se convierte en una unidad de análisis en este caso 
en texto depositado en los diarios de campo obtenidos de la observación 
participante, y posteriormente se definen unos fragmentos como unidad de 
codificación que se agrupó en categorías. 
En el desarrollo de la estrategia pedagógica mediatizada se obtienen siete  
diarios de campo y siete  audios transcritos, los cuales sirvieron de apoyo a los 
datos obtenidos en la observación participante, posterior a esto se procede a 
seleccionar fragmentos de textos de los diarios y los audios transcritos que según 
Flick16  son las unidades de codificación, estos fragmentos de texto fueron 
seleccionados  bajo el criterio de relación directa al objetivo del proyecto que es 
fortalecer la competencia digital TIC, seguidamente tales unidades de 
codificación se agruparon por categorías o familias según su correlación y 
finalmente a esas categorías se le asignaron  unos códigos para su identificación.  
 
Los códigos de las categorías obtenidos en el procedimiento anterior se 
contrastaron directamente con los indicadores de la UNESCO establecidos en el 
nivel nociones básicas en relación a la competencia TIC. Lo anterior es 
sumamente importante pues allí se evidenció la coherencia de los objetivos y la 
investigación inicial a partir de la teoría con lo vivenciado en el aula de clase, 
teniendo en cuenta que el docente de este proceso reflejó en la entrevista de 
diagnóstico inicial un nivel bajo en dicha competencia. 
 
Por lo tanto en el proceso de codificación realizado a la información obtenida en 
esta fase se muestra la relación directa entre los resultados obtenidos en la 
                                            
16FLICK.Uwe. Introducción a la investigación cualitativa 
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implementación de la estrategia con siete de los once indicadores establecidos 
por la UNESCO en la competencia TIC en el nivel nociones básicas. 
 
De esta manera, a continuación se presentan los resultados obtenidos en este 
proceso. 
 
Indicadores UNESCO, nivel nociones básicas en la competencia TIC con 
relación directa a los resultados obtenidos en el fortalecimiento de dicha 
competencia en la implementación de la estrategia pedagógica mediatizada. 
 
 
 
 
Gráfico 5. Fortalecimiento en la  competencia digital en TIC por cada Indicador 
del nivel nociones básicas, UNESCO. 
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6.2.2 Análisis de resultados por indicador 
En el siguiente análisis se contrastan los porcentajes obtenidos por cada 
indicador según la UNESCO, en la fase de diagnóstico inicial de la estrategia 
pedagógica en relación a los concebidos durante la fase de desarrollo de la 
misma a través del discurso oral del docente y lo observado en los diarios de 
campo. 
 
6.2.2.1 Indicador uno, (I.D.1).  
En este el docente debe describir y demostrar el uso de hardware corriente como 
computadores, tabletas, celulares, etc. Se espera que el docente conozca las 
partes por las cuales está compuesta la herramienta TIC y para qué sirve cada 
una, así como saber prender y apagar el artefacto. En este indicador se observaa 
durante el proceso de implementación que el educador pasó de poseer un 4% 
en la capacidad de manejar, comprender y demostrar el uso de hardware 
corriente a un 84,4%, según lo planteado por la UNESCO, es necesario aclarar 
que el hardware mencionado hace referencia a el computador portátil y de 
escritorio utilizados por el maestro durante el proceso. 
 
Es de resaltar que al inicio de la estrategia se identifica en  el docente temor al 
momento de relacionarse con el artefacto, presentaba dificultades para escribir 
y manejar el mouse, además de no prender el computador, a medida que se 
avanzó en la estrategia pedagógica el docente se mostró más seguro, autónomo 
y libre para manejar el portátil, este se convirtió en su herramienta de trabajo por 
lo cual expresó sentirme familiarizado y cómodo con el aparato tecnológico,  lo 
que posibilitó  el avance en el desarrollo de la estrategia. 
Es de mencionar que la institución educativa cuenta con tres salas de sistemas 
dotadas de computadores de escritorio y portátiles además de poseer aulas con 
televisores y un portátil para dictar clase, sin embargo se puede inferir tal como 
lo menciona Begoña Gros Salvat2000 en su libro el ordenador invisible. Hacia la 
apropiación del ordenador en la enseñanza, que “lo más importante no es dotar 
a las instituciones educativas de ordenadores y tecnologías pretendiendo que 
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los docentes sepan automáticamente darles un uso y manejo adecuado”17 si no 
de contar con programas de capacitación en TIC,  para que los  profesionales 
aprendan el manejo de la herramienta y al mismo tiempo comprendan su uso 
pedagógico en el aula, tal como lo evidencio el docente en el desarrollo de la 
estrategia, quien al final del proceso interactuaba de manera independiente con 
el computador, evidenciaba saber prenderlo y apagarlo, comprendía cómo 
ejecutar comandos con el teclado para copiar, pegar y cortar texto e imágenes 
en los programas  Word y PowerPoint, además de afirmar que la interacción 
constante que estaba llevando a cabo con el artefacto  tecnológico era algo 
nuevo, pero relevante  ya que de  esta manera él podría perder el temor a dictar 
clase utilizando un computador y los programas que este permite soporta, 
además de manifestar el deseo de realizar cursos virtuales que por falta de 
conocimiento en el manejo de la herramienta no ha  podido hacer.  
6.2.2.2 Indicador dos (I.D.2).  
Aquí el educador debe estar en la capacidad de describir y demostrar tareas y 
utilizaciones básicas con procesadores de texto tales como digitación, edición, 
formateo e impresión de los mismos. Con relación a ello, el profesor tuvo un 
avance muy significativo ya que paso de tener un 0% en habilidades para utilizar 
el editor de texto Word y el presentador multimedia PowerPoint a un 82,3%, 
según lo observado en el transcurso de las sesiones mediante la realización de 
un multimedial y un documento en Word, él pudo identificar la barra de 
herramientas y de  menú de estos programas. 
Haciendo gran profundización en el presentador multimedia de PowerPoint, por 
ser una herramienta que le permitió crear de una manera práctica y sencilla un 
recurso educativo para ser implementado posteriormente en sus clases y de esta 
manera mejorar sus metodologías de enseñanza. 
 
A la luz de la UNESCO en la construcción del recurso educativo el educador 
identificó en este programa varias posibilidades para utilizarlo como herramienta 
                                            
17GROS SALVAT, Begoña .El ordenador invisible. Hacia la apropiación de la enseñanza. Barcelona Gedisa 2000. 
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de apoyo en el aula de clase, fortaleciendo sus conocimientos iniciales con 
respecto a este programa pues este permite insertar elementos como; vídeos, 
imágenes, cuadros de texto, textos, vínculos e hipervínculos a internet y a 
carpetas en el ordenador etc. Elementos que le dieron pie para imaginarse parte 
de una actividad que estuviera mediada por este presentador multimedia, con el 
fin de reforzar unos saberes en un grupo de estudiantes que presentaban 
dificultades académicas. 
 
Desde la mirada de César Coll y Carles  Monereo2008, expuesta  el libro 
Psicología de la educación virtual se puede evidenciar que las herramientas TIC, 
poseen unas potencialidades dependiendo de su diseño tecnológico y tecno 
pedagógico que se relacionan según estos teóricos “con las posibilidades y 
limitaciones que ofrecen esos recursos para representar, procesar, transmitir y 
compartir información” dependiendo en gran medida de las estrategias 
didácticas que el docente plantee en relación a lo anterior.  
En este proceso el docente pudo identificar en el editor de texto Word tales 
posibilidades y en el programa PowerPoint puedo experimentar y comprender a 
partir de la experiencia en el diseño y puesta en escena de un multimedial 
sencillo las posibilidades de compartir información y al mismo tiempo reforzar en 
sus estudiantes un saber en dónde el multimedial fue  una de sus herramientas 
mediadoras. 
 
Destacando que el docente presento un manejo y una comprensión amplia de 
las funciones que el presentador multimedia y el editor de texto Word  le ofrecen 
tanto para su vida personal como para su quehacer educativo. 
 
Con lo anterior es claro que  es posible configurar un ambiente de aprendizaje a 
partir de la inserción de las TIC en diferentes campos, siendo muy importante el 
uso educativo de las mismas, para dinamizar todos los procesos de enseñanza 
-aprendizaje que se llevan a cabo en los centros educativos teniendo como base 
que el enfoque y la potencialidad no está en la herramienta como tal, sino en la 
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adaptación e interpretación que se le puedan hacer a estas, pues según Coll 
2008, es allí donde esta valor  mediador real de una herramienta TIC. 
 
6.2.2.3 Indicador  tres (I.D.3).  
En relación al presente indicador se espera que el docente pueda demuestre el 
objetivo y describa las características básicas del software de presentaciones 
multimedia como PowerPoint, prezi, emaze etc. Así como otros recursos 
informáticos.  En este indicador se observa un avance del 91,1% con relación al 
0% identificado en la fase de diagnóstico, en cuanto a la comprensión, 
apropiación y por ende fortalecimiento de la capacidad mencionada en el 
presente indicador. Es necesario recalcar que el docente hasta la fase dos de la 
estrategia pedagógica mediatizada no había interactuado con los recursos 
informáticos presentados tales como emaze, canva, goConqr y el sitio web 
wordpress, siendo el último el de mayor importancia para el educador durante el 
proceso de fortalecimiento de la competencia TIC. 
 
En ello el docente  expresó constantemente en las retroalimentaciones querer 
aprender más sobre el uso de las TIC, dándole importancia al blog  ya que ha 
comprendido que el mundo actual es cada vez más digital donde la información 
está en todas partes y a la mano, por consiguiente él quiso diseñar y crear su 
propio OVA, pensando en utilizarlo como una herramienta mediadora 
primeramente en una clase de refuerzo con sus estudiantes y posteriormente 
como una herramienta facilitadora de los procesos educativos a futuro en sus 
clases, además de compartir y difundir información, actividades y tareas 
educativas del área de educación física del colegio, con el objetivo de 
potencializar la adquisición de saberes en sus estudiantes. 
 
Se pudo aducir según los postulados de la UNESCO, que el docente visualizo y 
comprendió el blog como un recurso informático mediador en el proceso 
educativo, aunque ese no es el objetivo principal del sitio web. 
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Con relación a lo anterior César Coll y Carles Monereo 2008, exponen  que las 
TIC en un ambiente de aprendizaje pueden actuar como herramientas 
mediadoras entre  las actividades que involucran los contenidos, el docente  y 
los estudiantes (una actividad en conjunto), en donde la herramienta TIC al ser 
la tecnología  mediadora de dicho proceso, posibilita la generación de nuevos 
ambientes de aprendizaje no tradicionales, suscitando una verdadera innovación 
en la enseñanza y el aprendizaje en el aula de clase, a partir de las actividades 
y usos que los actores del proceso educativo hagan de estas tecnologías, tal 
como lo evidenció el docente. 
6.2.2.4 Indicador cuatro (I .D.4).  
En relación al presente indicador se espera según lo establecido por la UNESCO, 
que el maestro describa la función y el objetivo básico del software gráfico y 
utilice  programas de este tipo para crear  imágenes sencillas. En la fase dos del 
desarrollo de la estrategia pedagógica mediatizada se le presentó al docente el 
sitio en internet canva, el cual es una plataforma de diseño gráfico con la finalidad 
de que cualquier usuario pueda  crear diseños como plegables, portadas, 
infografías, volantes de una manera sencilla y rápida obteniendo productos 
gratuitos  de buena calidad. 
 
En este punto el docente demostró en la fase uno de la investigación un 0% en 
el conocimiento y manejo de plataformas virtuales para diseñar recursos 
educativos gráficos, por lo que este saber representaba para él un reto y un 
nuevo aprendizaje que con esfuerzo e interés asumió, dando como resultado 
durante el proceso  un 3%  en el fortalecimiento de esta capacidad, para ello se 
le explico el manejo de la herramienta, se le presentaron ejemplos gráficos de 
productos educativos diseñados en la plataforma, aclarándole que allí se pueden 
diseñar materiales con finalidades económicas, sociales, culturales y educativos, 
y finalmente él elaboró en la plataforma la portada para el blog que él diseñó y 
creó, así como un volante informativo sobre una actividad deportiva a desarrollar 
con sus estudiantes. 
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Este procedimiento, permitió fortalecer la competencia Digital en TIC del 
docente, según los postulados de la UNESCO, pues la interacción con la 
herramienta le facilitó  un manejo más autónomo del teclado y el mouse, así 
como el conocimiento de la plataforma virtual a través de la experiencia, en una 
construcción pedagógica de dos productos gráficos educativos y una reflexión 
acerca de las múltiples  posibilidades  que existen en internet para crear recursos 
educativos simples, sencillos y dinámicos sin la necesidad de ser un experto en 
el tema. 
 
Con relación o lo anterior Begoña Gros Salvat 2000 en el libro el ordenador 
invisible argumenta que en la actualidad gracias al avance tecnológico existe una 
gran cantidad de elementos que pueden ser usados en el ámbito educativo, entre 
ellos los programas o plataformas virtuales que permiten el diseño y creación de 
materiales con un enfoque pedagógico aunque ese no sea su función inicial. 
Es por ello que en el proceso desarrollado por el docente, se le posibilita la 
reflexión acerca de lo anterior, en donde se enfatiza que las herramientas existen 
con infinidad de potencialidades y finalidades tal como lo expresa Coll 2008, sin 
embargo es de vital importancia el objetivo y el foco que el docente le dé a dicha 
tecnología ya que puede ser instrumental o con un sentido y valoración didáctico 
en un ambiente de aprendizaje. 
 
6.2.2.5 Indicador cinco (I.D.5).  
Para este indicador, el profesional de la educación debe presentar la habilidad 
de explicar con detalle el internet,  así como  describir el funcionamiento de un 
navegador y la utilización de una dirección  (URL) para acceder a un sitio Web, 
evidenciando el manejo y navegación en  la red. De lo anterior en el desarrollo 
de la estrategia pedagógica mediatizada no se le presentó al docente de manera 
explícita los ítems con relación a internet y su uso, así como la función de un 
navegador y la URL, por el contrario a medida que el educador interactuaba con 
la internet en la construcción del blog, el accedió a distintos navegadores para 
buscar imágenes y videos relacionados con la actividad de su área.  
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En esos momentos los guías del proceso le indicaban que navegador estaba 
utilizando y cómo él podía usar internet para navegar de manera efectiva, es 
decir buscando y encontrando la información y los sitios de interés para su área. 
En dicho procedimiento se evidenció un fortalecimiento del 20,7 % en referencia 
al 1% manifestado en la fase de diagnóstico inicial, pues el educador reflejo 
durante el desarrollo de la estrategia entrar a  internet de manera independiente, 
encontrar vídeos, imágenes y sitios web relacionados con su tema de interés a 
través de las tareas que él realizó sin contar con el apoyo presencial de los guías 
del proceso, además de manifestar que constantemente estuvo revisando los 
ejemplos, las  actividades y  la información plasmada en el blog utilizado por los 
guías como herramienta mediadora del proceso de enseñanza y aprendizaje con 
el educador. 
 
De lo anterior se puede inferir que el docente concibió para su proceso de 
fortalecimiento en TIC las potencialidades que las tecnologías de la 
comunicación presentan tal como lo dice César Coll, 2008 para quien las TIC 
son herramientas poderosas ya que permiten la comunicación, la búsqueda, el 
acceso, el procesamiento y difusión de la información de una manera amplia  e 
inmediata, además de sus elementos mediadores como lo es el sonido, la 
imagen, el texto, los hipervínculos,  conjugados  todo en uno, pero a la vez 
separados, tal como pasa con la internet allí todo está, pero distribuido en 
distintas plataformas que separadas siguen siendo parte de la red. 
 
Es de resaltar que el educador reconoció que para su desarrollo profesional y 
personal no utilizar internet era una falencia  ya que para sus estudiantes  tal 
facultad es una fortaleza que él no sabía integrar a los procesos educativos, por 
falta de conocimiento y experiencia el uso de la red. 
Sin embargo explica que realizará clases a partir de la utilización del blog (OVA) 
como herramienta mediadora en el ambiente de aprendizaje y con ello 
claramente utilizara también internet pues en el blog hay hipervínculos a distintos 
sitios en internet donde los estudiantes pueden encontrar información para su 
aprendizaje con acompañamiento del docente.  
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6.2.2.6 Indicador siete  (I.D.7). 
Con respecto a esta capacidad el docente debe poseer, por lo menos una cuenta 
de correo electrónico y utilizarla para mantener correspondencia electrónica 
duradera, con sus colegas y estudiantes. 
 
En  este indicador se presenta un resultado de fortalecimiento de un 5 % con 
respecto al 2% inicial, pues durante la implementación de la estrategia el docente 
pasó de no usar medios de comunicación como correos, chat u otros para 
comunicarse con sus estudiantes, a utilizarlos en el porcentaje reflejado en la 
gráfica para establecer vínculos comunicativos. 
 
En esta evolución el educador manifestó que empezaría a utilizar con sus 
estudiantes la comunicación mediante correos electrónicos pues considera que 
es una herramienta TIC de comunicación importante y de fácil acceso. 
 
La inclusión de medios de comunicación  tecnológicos dan pie para traer a 
colación y generar una discusión  sobre la apropiación e implementación que se 
le pueden dar a tales  tecnologías, mencionados por  César Coll y Carles 
Monereo2008 como lo es el de establecer una comunicación que está formada 
por un triángulo interactivo entre el profesor y el estudiante, entre el estudiante y 
el contenido, y entre profesor contenido y estudiantes-estudiantes para generar 
actividades conjuntas que les permitan a todos generar nuevos conocimientos 
de forma colaborativa, donde las TIC sean empleadas como elementos 
mediadores de las relaciones entre los alumnos y los contenidos como tareas, 
búsqueda de información en repositorios u otros medios para adquirir nuevos 
conocimientos y poder compartir con otros. Donde se empiezan a tejer nuevas 
dinámicas con las TIC como instrumentos mediadores entre los profesores y los 
contenidos con el fin generar nuevos ambientes de enseñanza y aprendizajes 
para un eventual desarrollo posterior en las aulas.  
Y por último todas estas herramientas como instrumentos mediadores entre 
profesores y alumnos y entre alumnos para configurar nuevos saberes y nuevos 
escenarios 6.2.2.7 Indicador  once (I.D.11).  
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Se espera que el educador en este punto utilice tecnologías comunes de 
comunicación y colaboración tales como mensajes de texto, videoconferencias, 
colaboración mediante Internet y comunicación con el entorno social para 
desarrollar y apoyar trabajos educativos con colegas y estudiantes. 
 
En este indicador se ve reflejado el avance que tuvo el profesor en un 8,8%, en 
referencia al 1% de la primera fase investigativa, a simple vista pareciera que es 
muy poco pero es de resaltar que es un avance  significativo para una persona 
que había tenido poca o casi nada de interacción con los artefactos tecnológicos 
como celulares, computadores, Tablet y otros dispositivos de características 
similares, ese porcentaje hace parte del inicio de la migración de un profesor que 
no es nativo digital, y que tampoco estaba siendo migrante digital, por lo menos 
no desde  un enfoque pedagógico.  
 
El docente poseía algunas nociones muy limitadas en cuanto al potencial que 
tienen estos dispositivos, esto fue evidente desde un inicio por lo que él así lo 
expresó en la encuesta que se realizó para establecer  sus conocimientos en TIC 
y así mismo fue evidenciado en sus prácticas ya que muy poco utilizaba estas 
alternativas digitales y facilitadoras de procesos pedagógicos. 
 
En el análisis presentado hasta esta fase se demuestra el grado de 
fortalecimiento en la competencia TIC digital que se planteó y se evidencio 
durante el desarrollo de la estrategia pedagógica  con el docente de la institución 
educativa SurOriental con relación a los lineamientos de la UNESCO. 
 
Sin embargo es necesario enfatizar que no solo se fomentó el fortalecimiento de 
dicha competencia desde los indicadores de la UNESCO sino también desde 
una mirada crítica, reflexiva  y pensada en objetivos y desarrollo de estrategias 
y didácticas pedagógicas expuestas por César Coll y Carles Monereo 2008 en el 
libro Psicología de la educación virtual, resaltando que no solo basta con conocer 
el manejo de la herramienta TIC, sino que su importancia en la educación 
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también radica en el enfoque pedagógico que se hagan de ellas en un ambiente 
de aprendizaje. 
 
6.3. Fase tres: Evaluación de la estrategia 
En el presente apartado se manifiestan los resultados finales de la estrategia 
pedagógica mediatizada, a partir de una entrevista final estructurada realizada al 
docente, así como una encuesta realizada a un grupo de estudiantes que 
estuvieron presente en la puesta en escena de la clase mediada por el OVA 
construido  por el maestro en la estrategia pedagógica mediatizada para mejorar 
su metodología de enseñanza  y aprendizaje en una clase de refuerzo con los 
estudiantes. 
 
6.3.1 Evaluación final al nivel de apropiación del docente ante la 
competencia digital en TIC 
La evaluación se realiza a través de  una entrevista estructura, efectuada al 
docente al final del proceso investigativo,  con el objetivo de identificar el nivel 
real de fortalecimiento en la competencia TIC digital adquirida por él durante el 
trajo de investigación desarrollado.  
 
El siguiente es el balance gráfico de sus respuestas según los siete indicadores 
establecidos por la UNESCO  en el nivel nociones básicas con relación a la 
competencia TIC digital. 
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Gráfica 6. Fortalecimiento final alcanzado en la  competencia digital en TIC por 
cada Indicador del nivel nociones básicas, UNESCO. 
 
En los porcentajes de la anterior gráfica se pueden denotar siete resultados en 
porcentajes correspondientes a cada indicador con relación directa a la 
competencia TIC digital según la UNESCO en el nivel nociones básicas. 
En ellos se demuestra el avance que el docente presentó en el fortalecimiento 
de la competencia TIC digital en relación a lo identificado en la fase inicial de la 
investigación pasando por la fase de desarrollo y llegando a la fase final. 
A continuación se exponen gráficamente el avance en porcentajes de las tres 
fases agrupadas en una sola tabla. 
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I.D.2 0% 82,3% 64,7% 
I. D.3 0% 91,1% 16,7% 
I.D.4 0% 3% 54,/ 
I.D.5 1% 20,7% 47,6% 
I.D.6 2% 5% 46,5% 
I.D.7 1% 8,8% 54,7% 
Sumatoria%  
1.1% 
 
42,2% 
 
48.5% 
 
Tabla 4: Avance en porcentajes de las tres fases por cada indicador  en la 
competencia TIC digital, en el nivel nociones básicas UNESCO. 
 
Es claro que a nivel porcentual el docente de la presente investigación alcanzo  
un fortalecimiento real en cuanto a las capacidades y destrezas establecidas en 
la competencia TIC digital planteadas por la UNESCO. 
En donde el docente pasó de tener un índice inicial del 1,1% en dicha 
competencia a  lograr un nivel de fortalecimiento en la competencia TIC digital  
de un 48.5%. Cifra significativa pues se revela que a la luz de la UNESCO los 
objetivos propuestos para la estrategia pedagógica mediatizada se alcanzaron.  
 
 
 
 
 
6.3.2. Reconocer    la apropiación pedagógica por parte del docente en el 
desarrollo de la clase  utilizando el OVA, como herramienta mediadora.  
 
Para  identificar  el enfoque y la apropiación  pedagógica por  parte del docente  
con el  OVA como herramienta mediadora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en el aula de clase, se le  realiza una encuesta a un 
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grupo de seis estudiantes de grado 8A, presentes en la implantación del OVA por 
parte del educador.  
 
A continuación se presenta los resultados por  cada pregunta en relación a los 
encuestados: 
 
1. ¿Cree que la estrategia usada por el docente le permitió entender mejor el 
tema que si fuera sido de forma tradicional? 
 
 
Gráfica 7: Comprensión del tema por parte de los estudiantes a través de la 
estrategia usada por el docente.  
 
 
2. ¿Le gusta la  forma como  el docente  abordo  la clase, fue claro y preciso? 
 
Gráfica 8: Aceptación por parte de los estudiantes de la estrategia implementada 
por el docente. 
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3. ¿Ha utilizado el docente herramientas  tales como computadores, Tablets o 
Video proyectores para darles clase? 
 
 
 
Gráfica 9: utiliza  el docente  herramientas TIC para dar la clase  
 
4. ¿Le gustaría que el profesor siguiera Implementando estas herramientas  para 
mejorar los procesos educativos en  sus clases? 
 
Gráfica 10: Deseo de los estudiantes en que el docente siga desarrollando  las  
clases utilizando una herramienta TIC.    
 
A partir de los resultados obtenidos en cada respuesta de la encuesta se puede 
inferir en primera instancia que el docente realiza una buena puesta en escena 
de la herramienta TIC mediadora del ambiente de aprendizaje en dicha clase. 
Además de esto los estudiantes manifestaron sentirse a gusto con la estrategia 
didáctica utilizada por el educador  con el OVA. 
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En ese orden ideas es claro que la integración de las herramientas TIC en un 
ambiente de aprendizaje es significativo de acuerdo a los objetivos planteados 
desde una reflexión crítica con el uso de estas tecnologías como artefactos 
mediadores de las actividades que docentes y estudiantes llevan a cabo en el 
aula de clase, reafirmando que  las potencialidades de las tecnologías de la 
información y la comunicación en sí mismas no pueden reconfigurar un ambiente 
de aprendizaje pedagógicamente, lo anterior solo es posible cuando el docente 
posee la competencia y la habilidad en TIC para planear y diseñar estrategias  
que permitan poner en práctica lo enunciado.  
 
De acuerdo a lo anterior, el docente planeó la puesta en escena del OVA 
pensándolo como una herramienta dinamizadora del proceso educativo llevado 
a cabo por él con sus estudiantes, compartiendo en el  blog los contenidos, las 
actividades  e información relacionada con su asignatura posibilitándole a sus 
educandos el  acceso a los contenidos de su materia con el propósito de 
potencializar los conocimientos de ellos. 
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7. CONCLUSIONES 
Partiendo del proceso investigativo y el diseño e implementación de la estrategia 
pedagógica mediatizada, efectuado a través de este proyecto de grado, se 
presentan las siguientes conclusiones, teniendo como base  cada uno de los 
objetivos propuestos para su desarrollo. 
 
Respecto al primer objetivo,  diagnosticar el nivel de competencia en TIC según 
la UNESCO, en una muestra de  docentes de la institución educativa  SurOriental 
de la ciudad de Pereira  se concluye que:  
 
o Según los estándares de  competencia TIC de la UNESCO y el 67 % de 
la muestra de  profesionales de la educación entrevistados en la 
institución educativa SurOriental, el nivel predominante en la competencia 
digital en TIC, es el de nociones básicas.  
 
o En cuanto al nivel profundización de conocimiento establecido por la 
UNESCO,  solo el 20 % de la muestra de docentes se ubica en este nivel, 
siendo evidente la falta en el diseño de  programas con objetivos 
pedagógicos, que le permitan a los docentes de las instituciones 
educativas de la ciudad de Pereira fortalecer dicho nivel. 
 
o En relación al nivel generación de conocimiento establecido por la 
UNESCO, solo el 13 % de los docentes entrevistados se encuentra en el 
presente  nivel, lo cual demuestra que solo ese pequeño porcentaje posee 
excelentes habilidades en el uso y manejo de la TIC según  la perspectiva 
de la UNESCO. 
 
o Desde el MEN se han elaborado proyectos enfocados a la formación en 
TIC en docentes, sin embargo dichas formaciones no han alcanzado su 
propósito, pues en el caso seleccionado para la investigación el docente 
evidencia un 1.1 %  en habilidades con respecto al nivel nociones básicas 
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en la competencia TIC según la UNESCO, a pesar de poseer el certificado 
de ciudadano digital. 
 
o El caso seleccionado es relevante pues de acuerdo a lo establecido por 
la UNESCO, este solo guarda relación directa con siete de los once 
indicadores presentes en el nivel nociones básicas, en porcentajes 
mínimos con relación a la competencia TIC, lo que genera el diseño e 
implementación de una estrategia pedagógica mediada por una 
herramienta TIC, para fortalecer la competencia digital en TIC del  nivel 
indicado. 
 
Frente al segundo objetivo, Implementar una estrategia pedagógica mediatizada 
que permita fortalecer la competencia digital en TIC en el caso seleccionado  de 
la institución educativa SurOriental, desarrollado en la fase dos de la 
investigación se concluye que: 
 
o En el caso seleccionado se fortalece y  amplia las  habilidades  en  
competencia TIC digital  en un 42.2 %. Resultado significativo de acuerdo 
al 1,1 % encontrado en la fase de diagnóstico.  
 
o Desde lo observado en la implementación de la estrategia pedagógica 
mediatizada, en el caso seleccionado,  el profesional de la educación 
evidencia tener niveles bajos en el uso de TIC tanto en su  vida personal 
como en su quehacer educativo.   
 
o Desde lo percibido en esta fase, en el caso seleccionado el docente 
evidencia la importancia de diseñar estrategias pedagógicas que integren 
las TIC en el ámbito educativo,  pues  el mismo planea y desarrolla una 
clase, en donde el blog le sirve como herramienta TIC mediadora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. 
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o La integración de una herramienta TIC como mediadora en un ambiente 
de aprendizaje, por parte de un docente posibilita la  generación de 
nuevas expectativas con los estudiantes, motivándolos a ser partícipes de 
la construcción de nuevas realidades y conocimientos.  
 
o Los educadores están en la capacidad cognitiva para apropiar nuevos 
saberes en el uso y manejo de las herramientas TIC, como  se evidencio 
en el caso seleccionado.  
 
o También se concluye que el OVA implementado en el desarrollo de la 
estrategia pedagógica mediatizada ha sido una oportunidad para 
visibilizar en las TIC nuevas estrategias dinamizadoras de los procesos 
educativos en los métodos de enseñanza y aprendizajes.  
 
Con relación  a la  evaluación  de la implementación de la estrategia pedagógica 
mediatizada en el caso elegido de la institución educativa SurOriental se ultima 
lo siguiente: 
 
o En  el nivel nociones básicas con respecto a la competencias  TIC digital 
planteada por la UNESCO, se presenta un fortalecimiento final de un 48,5 
%  frente a un 1.1 % evidente en la fase de diagnóstico inicial. Lo que 
permite inferir que la estrategia implementada fue exitosa porque se logró 
cumplir  con los objetivos propuestos en un promedio alto con  relación al 
inicial. 
 
o Los estudiantes aceptan de manera satisfactoria la utilización por parte de 
los docentes de estrategias pedagógicas que involucren el uso de una 
herramienta TIC como mediadoras en el ambiente de aprendizaje, tal 
como se observó en el caso seleccionado. 
 
 De lo anterior  y con relación al objetivo general del presente trbajo de grado el 
cual consiste en fortalecer la competencia digital en TIC, a partir de la 
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implementación de una estrategia pedagógica mediatizada en el caso elegido  
de la institución educativa SurOriental de la ciudad de Pereira,  se concluye que:  
 
o Es posible elaborar estrategias pedagógicas con TIC, para fortalecer 
la competencia digital en TIC, en los profesionales de la educación.   
  
o El nivele nociones básicas en relación a la competencia en TIC digital, 
establecida por la UNESCO permiten desarrollar proyectos enfocados 
a mejorar el desarrollo profesional de docentes utilizando las 
herramientas tecnológicas, como en el caso seleccionado en la 
investigación del presente trabajo de grado. 
 
o Las herramientas TIC, permiten el diseño e implementación de 
estrategias pedagógicas que dan cuenta de la generación de nuevos 
ambientes de aprendizaje, reconfigurando la educación tradicional y la 
forma en como ha sido concebida.   
 
o De lo anterior es evidente el cumplimento de los objetivos establecidos  
en este proyecto de grado, a través de unos lineamentos claros, 
desarrollos en el proceso investigativo que da como resultado un 
fortalecimiento del 48, 5 % en siete de los once indicadores 
establecidos por la UNESCO en el nivel nociones básicas con relación 
al 1,1 % inicial, a través de la aplicación de una estrategia pedagógica 
mediatizada, lo cual es de suma importancia en el perfil profesional de 
los futuros licenciados en comunicación e informática educativas.  
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8 RECOMENDACIONES 
 
Considerando todas las situaciones presentes en este proyecto de grado, se 
recomienda tener en cuenta para próximos proyectos las siguientes sugerencias: 
 
o  En el desarrollo de futuros proyectos similares al presentado, se tenga en 
cuenta la matriz de la UNESCO con relación al nivel de competencia en 
TIC, para generar continuidad en el fortalecimiento de la competencia 
tecnológica. 
 
o Se recomienda que desde el diseño inicial de los proyectos relacionados 
con  TIC, se enfatice en contenidos puntuales con la intención de no 
saturar de información a los actores del proceso, logrando así una mejor 
apropiación de los saberes.  
 
o Se recomienda trabajar con pequeños grupos de docentes, pues esto 
permite un acompañamiento personalizado en el proceso educativo, 
posibilitando  una mayor  apropiación de los saberes en la formación de 
los educadores.  
 
o Tener dominio en el uso y manejo de las herramientas TIC a utilizar, así 
como un buen respaldo y saber  teórico.  
 
o Usar  herramientas y programas TIC, sencillos en su manejo y de licencia 
gratuita, pues esto evita complicaciones al momento de implementar una 
estrategia pedagógica mediatizada. 
 
o Utilizar herramientas mediadoras en el ambiente de aprendizaje como 
blogs, páginas web, multimedial en PowerPoint etc. Ya que permiten un 
mejor desarrollo en el momento de implementar una estrategia 
pedagógica mediatizada, por ser recursos TIC, que permite a docentes y 
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estudiantes interactuar  y trabajar de manera colaborativa en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje.  
 
o Condicionar previamente una sala de sistemas, verificando que esta 
posee todo los elementos requeridos para la implementación de una 
estrategia pedagógica mediada por TIC.  
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ANEXO B: Estrategia pedagógica mediatizada. 
 
Diseño de la estrategia pedagógica mediatizada. 
Desde la UNESCO18 se plantean unos niveles en los que se pueden encontrar 
los docentes según sus habilidades y destrezas en el uso de las TIC. En relación 
con la competencia tecnológica. Para esta estrategia se trabaja con el nivel 
nociones básicas en TIC. 
Fundamentación          
UNESCO                                                                                                                
Se menciona que el docente debe estar en capacidad de utilizar la 
competencia  TIC para su desarrollo profesional docente y por consiguiente en 
el aula de clase, debe tener la capacidad de utilizar métodos y estrategias 
educativos, seleccionar recursos y buscar contenidos en 
internet.                                                                                                                  
         
De lo anterior se comprende que el docente debe conocer un grupo de 
herramientas TIC y su uso básico, así como integrarlas a sus clases y a su vida 
cotidiana, con el fin de generar nuevos conocimientos que le permita a él 
compartir nuevas ideas y experiencias con sus pares y estudiantes.  
Cesar Coll 
Este autor19 plantea que las herramientas TIC, poseen unas potencialidades de 
acuerdo a su diseño tecnológico y tecno pedagógico esto tiene que ver con los 
elementos que estas herramientas poseen tales como la imagen, el texto, los 
colores, sonidos, tipo de letra  y la capacidad de transportar información amplia 
                                            
18 UNESCO, Eduteka.Estándares UNESCO de competencia en TIC para docentes.Chile. 2008-04-15. Pág. 18. 
Disponible enhttp://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php 
19COLL, Cesar. Mauri, T, Onrubia, J. La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación: 
Del diseño tecno-pedagógico a las prácticas de uso. En C. C. C., Psicología de la educación virtual. Ediciones Morata S. 
L. Madrid: (2008). Capitulo III. P. 74 – 103 
 
3 
 
en un tiempo muy corto. Además de lo anterior plantea un triángulo interactivo 
donde estas herramientas TIC están mediando las actividades y el ambiente de 
aprendizaje en el salón de clase; en otras palabras estas herramientas son el 
medio por el cual el docente, el estudiante, el contenido y las actividades a 
realizar en la clase se relacionan configurando el proceso de enseñanza -
aprendizaje, sin embargo lo anterior es posible solo  cuando el docente diseña 
un objetivo claro en el uso pedagógico de las TIC.  
Jakeline  Duarte,  Ambiente de aprendizaje.  
La autora20 plantea que el ambiente de aprendizaje puede ser concebido como 
un lugar de encuentro, de construcción y reflexión  diaria, donde los saberes se 
construyen en la interacción con el otro en una colectividad, sin olvidar los 
conocimientos individuales de los participantes, tal ambiente  no está centrado 
en un lugar específico es decir, puede darse en la casa, la escuela, la calle, el 
trabajo o en un espacio virtual. De lo anterior el espacio en donde se desarrollará 
el ambiente de aprendizaje será el aula de clase, este ha de posibilitar el 
conocimiento de todos los actores involucrados y el acercamiento de unos hacia 
otros, en el  proceso la autora plantea que se debe tener en cuenta la ubicación 
espacial de los actores  “docente y estudiante” pues  esto establece  el  modelo 
pedagógico a utilizar ya sea conductista o constructivista.  
David Ausubel, Aprendizaje significativo.  
Para  este autor es  importante que  en el aprendizaje se tengan en cuenta los  
conocimientos previos del estudiante, antes de proporcionarle un nuevo saber,  
por consiguiente el plantea  que dichos conocimientos deben ser indagados 
antes de brindar unos nuevos saberes ya que el estudiante articula los saberes 
previos a los nuevos y el resultado será un proceso de aprendizaje más 
significativo y relevante, sumado a lo anterior y teniendo en cuenta que esta 
teoría de aprendizaje se inscribe en el modelo pedagógico constructivista,  el 
                                            
20DUARTE. Jackeline. Revista Iberoamericana de Educación. [En línea] Disponible en: 
http://www.rieoei.org/deloslectores/524Duarte.PDF. Fecha de consulta: 30/10/2015.  
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docente debe ser un guía del proceso educativo y los estudiantes el centro de 
este proceso.  
En el diseño y estructura de la presente estrategia pedagógica mediatizada 
se  han tenido en cuenta las 4 fundamentaciones anteriores, desde los aspectos 
descritos en ellas.  
Objetivos 
-Promover en el docente la implementación de nuevas estrategias educativas en 
sus clases, integrando las TIC. 
- Fortalecer los conocimientos previos sobre las herramientas y aplicaciones 
básicas del computador, complementando con conceptos nuevos para generar 
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. 
-Fortalecer la habilidad de los docentes para realizar búsqueda de recursos 
educativos en internet. 
-Mostrar nuevas opciones de herramientas online y offline para utilizar en sus 
clases. 
Estrategia.  
1. Fase: Conectar 
 
Objetivo: Articular  los conocimientos previos del docente en el uso educativo 
de las TIC que él conoce con la presentación  y desarrollo de actividades 
pedagógicas aplicando estas  herramientas para fortalecer sus competencias 
TIC en el campo educativo.  
 
5 
 
Núcleo 
de 
interés 
 
Actividad a realizar Herramientas 
TIC a utilizar 
Productos 
realizados por el 
docente. 
Tiem
po 
(Min) 
Estrategia 
pedagógi
ca 
mediatiza
da. 
 
-Objetivo 
de la 
estrategia 
pedagógi
ca 
mediatiza
da. 
 
-Producto 
final a 
realizar 
por el 
docente 
(Blog), 
objeto 
virtual de 
aprendiza
je. 
Guías 
del 
proceso 
Docente 
 
Presentación 
de la estrategia 
pedagógica 
mediatizada y 
su propósito. 
 
 
 
Presentador 
multimedia 
Prezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  x 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
6 
 
 
 
 
 
Video: las 
Tic en la 
educació
n primaria 
por Jordi 
Adell. 
 
https://ww
w.youtub
e.com/wa
tch?v=m
MBkXZI6
5wI 
 
Guías 
del 
proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
de un video 
referente al 
tema de las 
TIC en la 
educación. 
 
 
 
Televisión 
YouTube 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
sitio web 
Goconqr 
 
 
Guías 
del 
proceso 
 
 
 
Presentar 
ejemplos de lo 
que se puede 
realizar en el 
sitio web. 
 
 
Computador 
Goconqr 
(plataforma 
online para 
crear mapas) 
 
https://www.goco
nqr.com/es 
 
 
x 
 
 
10 
7 
 
 
Indagació
n saberes 
previos 
del 
estudiant
e 
 
 
 
Guías 
del 
proceso. 
 
 
¿Cómo se le 
puede dar un 
enfoque 
educativo a las 
TIC que 
conoce? 
Respuesta 
oral. 
 
-Oralidad 
-Tablero. 
 
 
Saberes del 
docente ante 
referente a la 
pregunta. 
 
 
 
15 
 
x 
Guías 
del 
proceso 
 
 
 
Retroalimenta
ción 
De saberes 
previos. 
 
 
Oralidad. 
 
 
x 
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-
Procesad
or de 
texto. 
-
Presenta
dor 
multimedi
a. 
-recursos 
web. 
 
 
Guías 
del 
proceso 
Explicación de 
Los núcleos de 
interés 
Atreves de : 
-Una 
presentación 
en un sitio 
web. 
-Ejemplo de 
documento en 
Word 
dinámico. 
-Ejemplo de un 
juego sencillo y 
dinámico 
Computador. 
Word. 
PowerPoint. 
Sitio web 
Emaze 
 
 
 
X 
 
 
15 
8 
 
realizado en 
PowerPoint. 
 
https://www.e
maze.com/@A
ILWZQOC/pre
sentation-
name 
 
 
Docente  
Elaboración de 
un producto 
multimedia 
sencillo por el 
educador, 
sobre un saber 
relacionado 
con la clase 
que él orienta, 
teniendo en 
cuenta que al 
final del 
proceso él 
deberá aplicar 
lo aprendido 
con sus 
estudiantes. 
Computador. 
 
PowerPoint. 
 
 
multimedia 
sencillo en 
PowerPoint 
20 
El blog. 
-pasos 
para crear 
un blog. 
 
Docente 
 
Crear un 
documento en 
Word referente 
 
Computador 
Editor de texto 
Word. 
 
 
 
 
 
 
15 
9 
 
-ventajas 
en el 
campo 
educativo 
a núcleo de 
interés , con 
gráficos 
SmartArt, título 
WordArt ya 
que  el 
propósito es la 
realización de 
un documento 
dinámico 
utilizando 
elementos 
poco usados 
de esta 
herramienta, 
pero que  
permiten 
obtener 
documentos 
ricos en 
contenido y 
forma. 
 
Documento sobre 
el blog educativo. 
 
X 
 
Guías 
del 
proceso. 
Retroalimenta
ción de la clase 
y el uso 
educativo de 
Word y 
PowerPoint. 
 
Oralidad x  
15 
 
Tabla 4 
10 
 
2. Fase: Relacionar 
Objetivos: Elaborar un blog, unificando los productos realizados por el docente  
en la etapa anterior con los núcleos de interés que se le brinden en esta parte 
del proceso, para la construcción de un OVA que pueda aplicar en sus clases. 
 
 
Núcleo 
de 
interés 
 
Actividad a realizar Herramientas 
TIC a utilizar 
Productos 
realizados por el 
docente 
Tiem
po 
(Min) 
 
Wordpre
ss 
 
 
 
Guías 
del 
proceso 
 
 
-Explicación 
de 
wordpress 
Sitio web 
para crear 
blogs. 
Oralidad 
 
Televisor 
 
(Wordpress) 
sitio web para 
crear blogs. 
 
 
 
 
x 
 
 
 
15 
 
 
 
Docente  
 
Creación del 
blog por el 
docente 
para su 
clase. 
 
Computador 
 
(Wordpress) 
sitio web para 
crear blogs. 
 
Blog en construcción 
 
 
 
10 
11 
 
 
 
-Subir 
contenid
os a un  
blog. 
 
El 
volante 
en el 
campo 
educativ
o. 
 
. 
 
 
 
 
Guías 
del 
proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación 
de las 
actividades 
a realizar 
(núcleos de 
interés). En 
esta sesión 
a través de 
un plegable 
con 
información 
referente al 
tema que se 
está 
trabajando 
se le 
demuestra lo 
que se 
puede hacer 
con la 
herramienta. 
 
Volante 
Físico  y 
digital. 
Realizado en 
canva. 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
Docente 
 
 
Elaboración 
de una nota 
dinámica  en 
Word, sobre 
la 
importancia 
y el uso del 
plegable o 
volante en el 
 
Computador 
 
Editor  de 
texto Word 
 
 
Documento dinámico  
sobre el volante o 
plegable en el campo 
educativo 
 
 
10 
12 
 
campo 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
Sitio web 
canva 
 
 
Guías 
del 
proceso 
 
 
 
Explicación 
de la 
herramienta 
canva (sitio 
web en 
internet para 
realizar, 
plegables, 
volantes 
portadas 
dinámicas y 
sencillas). 
 
 
Televisor 
 
Plataforma 
online 
para crear 
portadas, 
volantes y 
plegables 
(canva) 
 
Tutorial 
creado en 
screencast 
 
 
 
 
X 
 
 
15 
13 
 
Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creación de 
un volante o 
plegable en 
canva, 
Una 
invitación o 
reflexión 
relacionada 
con el 
núcleo de 
interés que 
él esté 
trabajando 
para la clase 
que él 
orientara. 
 
 
 
 
 
Plataforma 
online 
para crear 
portadas, 
volantes y 
plegables 
(canva) 
 
 
 
Pieza gráfica 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
x 
Docente 
 
 
 
Nutrir el blog 
personal que 
el docente 
ha creado. 
El docente 
debe subir al 
blog, 
Los 
productos 
que hasta 
esta etapa 
 
 
Computador 
(Plaforma 
online 
Wordpress) 
 
Blog en construcción. 
 
 
20 
 
14 
 
ha realizado 
y nutrir el 
mismo. 
 
 
x 
Guías 
del 
proceso 
 
 
Retroaliment
ación de la 
clase. 
 
Oralidad 
 
x 
 
 
15 
 
 
 
Tabla 5 
 
3. FASE: Resolver  
Objetivos: Presentar el sitio web YouTube y a la red social Facebook desde un 
enfoque pedagógico a través de ejercicios prácticos con el uso de los mismo, 
incitando al docente a integrarlos en su labor profesional.  
 
Núcleo de 
interés 
 
Actividad a realizar Herramientas 
TIC a utilizar 
Productos 
realizados por 
el docente 
Tiempo 
(Min) 
 
Sitio web 
YouTube 
 
Red social 
Facebook. 
 
 
 
 
Guías del 
proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación de 
las actividades 
a realizar en 
esta sesión a 
partir de los 
núcleos de 
interés. 
 
 
 
Oralidad 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
10 
15 
 
Portada 
del blog. 
 
 
 
 
 
Creación 
de listas de 
reproducci
ón en 
YouTube. 
 
Guías del 
proceso 
 
 
Explicación de 
la plataforma 
YouTube, y 
como se puede 
usar con un 
enfoque 
educativo. 
 
Se le 
presentará un 
ejemplo de un 
canal y una 
lista de 
reproducción 
en esta 
plataforma 
online, sobre el 
uso educativo 
de las TIC. 
 
Oralidad. 
 
Televisor 
 
Plataforma 
YouTube 
 
Tutorial. 
 
 
x 
 
10 
Docente 
 
 
 
Creación de 
una lista en 
YouTube sobre  
el núcleo de 
Computador 
 
Plataforma 
YouTube 
 
 
Un canal y una 
lista de videos 
sobre el núcleo 
de interés del 
 
20 
16 
 
interés que él 
dará o 
asignatura que 
el orienta. 
 
 
 
docente para 
la asignatura 
que él orienta. 
 
 
x 
 
Docente 
 
 
 
El docente 
diseñará la 
portada de su 
Blog utilizando 
Canva como 
herramienta de 
diseño, 
relacionada 
con el núcleo 
de interés de 
su clase. 
 
Computador 
 
 
Plataforma 
online 
para crear 
portadas, 
volantes y 
plegables 
(canva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada para el 
blog del 
docente 
 
 
30 
 
 
 
Red social 
Guías del 
proceso 
 
Presentación y 
explicación de 
la red social 
 
Televisor 
 
 
 
x 
 
20 
 
17 
 
Facebook Facebook y el 
uso educativo 
que se le 
puede dar. 
A través de un 
ejemplo real 
sobre el uso 
educativo de 
esta red. 
 
Oralidad 
 
Plaforma 
Facebook 
 
 
 
Docente 
 
 
 
 
 
Crear un grupo 
en Facebook 
para compartir 
con sus 
estudiantes el 
blog y los 
trabajos 
realizados en 
las clases. 
 
 
Computador 
 
Plataforma 
Facebook 
 
 
 
Grupo en 
Facebook 
 
 
10 
 
 
x 
 
Docente 
 
 
 
 
 
 
 
Subir 
contenido al 
blog obtenido 
hasta el 
momento de 
esta sesión 
 
 
 
Computador 
(Wordpress) 
sitio web para 
crear blogs 
  
X 
 
 
Guías del 
proceso 
 
Retroalimentac
ión de lo 
 
 
Oralidad 
 
x 
 
20 
18 
 
 realizado hasta 
el momento de 
la clase y en 
general de 
toda la 
estrategia. 
 
Tabla 6. 
 
 
Segunda parte de la fase tres.  
Puesta en escena del docente utilizando el OVA como herramienta TIC 
mediadora. 
 
 
Núcleo de 
interés  
 
Actividad a realizar Herramientas 
TIC a utilizar 
Productos 
realizados por 
el 
docente(estud
iante en la 
etapa) 
Tiempo 
(Min) 
 
 
x 
 
Docente 
 
 
 
Puesta en 
marcha de la 
clase con el 
objeto virtual 
de 
aprendizaje. 
(blog) 
Televisor 
Computador. 
Oralidad. 
 
 
 
 
x 
 
 
 
Tiempo 
de la 
clase 
del 
docente 
 
 
19 
 
 
 
 
 
Evaluación 
final de la 
estrategia. 
 
 
Guías 
del 
proceso. 
 
Entrevista por 
parte de los 
guías del 
proceso al 
docente, con 
el propósito 
de él  nos 
comparta su 
reflexión 
acerca de los 
conocimiento
s previos, la 
articulación 
con los 
nuevos 
saberes y 
como él lo ha 
articulado 
para 
integrarlos a 
su labor 
profesional 
 
6 minutos. 
 
 
Oralidad 
Preguntas 
pre 
establecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información 
relevante para 
evaluar la 
estrategia y a 
los guías del 
proceso. 
 
 
 
10  
 
 
20 
 
 
 
Encuestas a 
los 
estudiantes 
sobre la 
puesta en 
escena de la 
clase del 
docente. 
 
  
Guías 
del 
proceso. 
Docente 
 
Reflexión y 
retroalimenta
ción mutua de 
todo el 
proceso  
 
 
 
Oralidad  
 
 
x 
 
 
15 
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ANEXO C. Diarios de campo 
DIARIO DE CAMPO 
1 ENCUENTRO 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SURORIENTAL 
PROFESOR: LUIS FERNANDO DUQUE 
GUÍAS DEL PROCESO: NATALY SERRANO, JOHANA CASTAÑO, CRISTIAN MURILLO 
 
 
FECH
A 
 
HORA 
 
ACTIVIDADES 
 
ELEMENTOS A 
OBSERVAR 
 
OBSERVACIÓN 
06 
DE 
OC
TU
BR
E 
201
5 
12:
30 
– 
2:3
0       
 
 
● Presentación de la estrategia pedagógica 
mediatizada y su propósito. 
● Presentación de un video referente al tema 
de las TIC en la educación. 
● ¿Cómo se le puede dar un enfoque 
educativo a las TIC que conoce? 
(Discusión) 
● Retroalimentación 
De saberes previos 
● Explicación de 
Prácticas Todas las actividades son realizadas de 
manera digital, en el computador, todo 
es práctica, no hay mucha teoría, sólo lo 
referente al uso educativo de las 
herramientas a utilizar. El docente 
empieza a realizar un multimedia en 
PowerPoint a partir de las explicaciones 
y adaptando las ponencias del inicio del 
encuentro sobre el uso de las TIC en la 
educación. 
 2 
 
Los núcleos de interés  
● A través de : 
 
Una presentación en un sitio web. 
Ejemplo de documento en Word dinámico. 
Ejemplo de un juego sencillo y dinámico 
realizado en powerpoint 
 
● Elaboración de un producto multimedia 
sencillo por el educador, sobre un saber 
relacionado con la clase que él orienta 
(INICIO) 
 
 
 
Papeles o roles Docente: Persona activa y con buena 
actitud para realizar todas las 
actividades propuestas en la estrategia, 
a su vez aportando todos los 
conocimientos que ya tiene, 
compartiéndolos con todos los 
participantes. 
Guías: Explican los contenidos, el 
proceso, los pasos, acompañando toda 
 3 
 
la actividad, y haciendo una pertinente 
retroalimentación del proceso 
 
 
 
Relaciones Relación bidireccional. A través de un 
enfoque constructivista se dio un espacio 
de interacción constante de los 
participantes, sumando los artefactos. 
Además Intercambio de conocimientos y 
retroalimentación en todo momento. 
 
 
 
Ambiente social y 
humano 
Ambiente agradable, comunicativo, 
enriquecedor, educativo, colaborativo y 
mediado por las TIC 
 
 
 
Artefactos usados Un computador para el docente y otro 
para la guía. Además un televisor para 
proyectar. 
 
 
 
Hechos relevantes El entusiasmo del profesor por 
emprender el nuevo proceso, pero a su 
vez el choque de que no tiene muchas 
habilidades en el uso de las TIC. 
-el docente evidencia poseer pocas 
habilidades en el manejo de la 
herramientas Word y PowerPoint.  
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-Se le dificulta el manejo del teclado y del 
mouse.  
-se le dificulta la comprensión para 
insertar plantillas en PowerPoint, y 
gráficos SmartArt en Word.  
- se le dificulta insertar imágenes, 
realizar hipervínculos y crear cuadros de 
texto en PowerPoint.  
-el docente comprende que el uso de las 
TIC en el ámbito educativo es importante 
y a su vez reconoce que aunque él no 
posee muchas competencias en el tema 
necesita actualizarse.  
-se le dificulta el manejo del teclado y el 
mouse.  
- 
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OBSERVAR 
 
OBSERVACIÓN 
13 
DE 
OC
TU
BR
E 
201
5 
12:
30 
– 
2:3
0       
 
 
 
● Elaboración de un producto multimedia 
sencillo por el educador, sobre un saber 
relacionado con la clase que él orienta 
(CONTINUACIÓN) 
Prácticas La actividad es realizada en PowerPoint, 
es un multimedia en el cual debe aplicar 
varias herramientas, como lo es agregar 
archivos, crear botones, hipervínculos, 
gráficos, etc. 
Papeles o roles Docente: Persona activa y con buena 
actitud para realizar la actividad que se 
está trabajando, la cual hará parte del 
OVA en creación  
Guías: Acompañantes del proceso, 
resolviendo todas las dudas e indicando 
todos los pasos 
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Relaciones Relación bidireccional. A través de un 
enfoque constructivista se dio un espacio 
de interacción constante de los 
participantes, sumando los artefactos. 
Además Intercambio de conocimientos y 
retroalimentación en todo momento. 
Ambiente social y 
humano 
Ambiente agradable, comunicativo, 
enriquecedor, educativo, colaborativo y 
mediado por las TIC 
Artefactos usados Un computador para el docente y otro 
para la guía. Además un televisor para 
proyectar. 
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Hechos relevantes El docente se había comprometido a 
adelantar el producto, pero no lo hizo, lo 
que retrasó un poco el proceso y se tomó 
el tiempo de esta sesión para finalizarlo. 
-El docente muestra seguir teniendo 
dificultades con el manejo de la 
herramienta PowerPoint. 
-aún no sabe cómo mover y crear 
cuadros de texto y aunque comprende el 
tema de los hipervínculos no recuerda 
cómo hacerlos algo que ya se le había 
explicado.  
-Demuestra comprender el orden lógico 
que deben tener las plantillas de 
PowerPoint para una presentación y 
para un multimedia, además se saber 
cómo insertarlas.  
-comprende que para visualizar la 
presentación debe darle una opción 
diferente a la de edición sin embargo se 
le olvida con facilidad el proceso para ver 
el multimedia en funcionamiento. 
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-el docente muestra demasiado interés 
por aprender al decir que el necesita esta 
capacitación ya que hay muchas cosas 
que ha olvidado y desea retomar.  
-el docente expone que él ha tenido 
varias capacitaciones en TIC,  pero que 
no ha logrado apropiar ni poner en 
práctica tales conocimientos.  
- El docente reconoce que en estas dos 
clases ha recordado aspectos con 
relación al manejo de PowerPoint y Word 
que ya sabía pero que había olvidado.  
- por motivos de tiempo y en el proceso 
llevado a cabo por el docente se optó por 
eliminar la realización de la actividad de 
Word.  
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OBSERVACIÓN 
16 
DE 
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BR
E 
201
5 
12:
30 
– 
2:3
0       
 
 
● Profundización en el manejo de 
PowerPoint.  
● Profundización en la inserción de objetos 
como: imágenes. 
Videos. 
Formas. 
Texto. 
Hipervínculos. 
 
● Retroalimentación de saberes previos y 
profundización  del proceso en curso. 
Prácticas Las actividades se realizan de manera 
práctica y didácticas utilizando todos los 
elementos tecnológicos necesarios para 
la ejecución de la implementación.   
Papeles o roles Docente: Sujeto de participación activa 
quien a su vez muestra buenas actitudes 
y disponibilidad para aprender y 
compartir.  
 
Guías: Orientan todo los procesos de 
manera secuencial  y clara permitiendo 
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● Producción de un recurso multimedia por 
parte del docente relacionado con  temas 
de su área de desarrollo profesional. 
un nuevo aprendizaje y reforzando  los 
ya existentes.   
Relaciones Se han creado vínculos de comunicación 
recíproca en la que se evidencia el buen 
intercambio de saberes.  
Ambiente social y 
humano 
El ambiente ha  sido agradable y muy 
cómodo mediado por Tic e integrado por 
excelentes guías y aprendiz del proceso 
en desarrollo.   
Artefactos usados Computador para uso del docente y de 
los guías, televisor para reproducir 
contenido guía, cámaras y grabadora de 
sonido. 
Hechos relevantes -el docente finaliza el diseño y creación 
del multimedia en la herramienta 
PowerPoint.  
-demuestra comprensión en la 
navegación en el multimedia de acuerdo 
a los apartados de este.  
-comprende que este material será 
usado por sus estudiantes para  
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comprender el tema de refuerzo que el 
dará en una clase.  
-se evidencia a través de la observación 
que el docente está más suelto en el  
manejo de la herramienta PowerPoint, 
que comprende su dinámica de uso, ya 
sabe realizar y probar hipervínculos, 
mover y crear cuadros de texto y agregar 
imágenes.  
-se observa que el docente está 
interesado en seguir aprendiendo de 
hecho él así lo expresa desde la 
oralidad. 
-El docente demuestra tener habilidades 
para eliminar y crear plantillas en 
PowerPoint algo que al inicio de la 
estrategia no sabía hacer.  
-el docente manifiesta tener la 
certificación de ciudadano digital pero 
dice que él no comprende cómo pudo 
obtener tal certificación, pues a él se le 
dificulta la comprensión de las TIC.  
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-El docente expresa su interés por 
construir el blog porque le parece una 
herramienta importante para compartir 
las actividades deportivas y culturales 
desarrolladas con sus estudiantes  
dentro y fuera de la institución.  
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OBSERVAR 
 
OBSERVACIÓN 
20 
DE 
OC
TU
12:
30 
– 
● Presentación de la segunda fase.  
● Explicación  de la herramienta  Wordpress, 
sitio web para crear un blog. 
● Creación del blog. 
Prácticas El desarrollo del encuentro se da de 
manera colaborativa donde todo el 
tiempo hay una interacción bidireccional, 
donde el docente se encuentra en 
 13 
 
BR
E  
201
5 
2:3
0       
 
 
● Creación de páginas en el blog con 
diferentes contenidos educativos. 
● Nutrir el blog con los elementos ya 
construidos en la primera fase como lo es 
el multimedial elaborado en PowerPoint. 
Videos. 
Imágenes. 
Vínculos.  
Y contenido textual nutriendo todas las 
paginas creadas. 
 
 
constante practica con las herramientas 
con el fin de apropiarse de ellas para 
integrarlas a sus prácticas educativas del 
día a día   
Papeles o roles Docente: Miembro activo en todo el 
proceso aportando sus ideas y 
propuestas para llevar  cabo el proceso 
con éxito.  
 
Guías: sujetos activos y comprometidos 
con el proceso, aportando todo sus 
conocimientos y así mismo recibiendo  y 
captando recomendaciones  para la 
construcción colaborativa. 
Relaciones Se han creado buenas relaciones a 
través del enfoque constructivista 
generando así espacios activos de 
interacción participativa.  Así mismo se 
ha podido dar un intercambio de ideas y 
conocimientos que han permitido que el 
proceso educativo sea muy significativo.  
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Ambiente social y 
humano 
Ambiente todo el tiempo mediado por Tic 
e integrado por excelentes guías y 
aprendiz del proceso 
Artefactos usados Un computador para el docente y otro 
para él guía. Además una cámara para 
llevar registro visual, una grabadora para 
los registros sonoros y un  televisor para 
proyectar los recursos didácticos.  
Hechos relevantes -Explicación de la segunda fase de la 
estrategia.  
-El docente muestra comprensión de la 
fase sobre todo en el punto de crear el 
blog, ya que se observa que ha podido 
crear las páginas sin mayores 
dificultades, su desempeño en  cuanto al 
manejo del computador ha mejorado ya 
que le es más fácil escribir y manipular el 
mouse. 
-Se observa que el docente posee 
dificultades al momento de navegar en 
diferentes páginas  de la web.  
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-el docente demuestra saber manejar el 
correo Gmail, sabe descargar 
documentos y enviar correos esto se 
observó al momento de descargar el 
multimedial que él mismo había 
guardado en su correo y al intercambiar 
correos entre él y los guías del proceso.  
-también se observó que el docente 
comprende que el blog, es una 
plataforma que no fue pensada para ser 
educativa pero que se puede usar como 
recurso educativo, por las opiniones y 
comentarios que el docente realizó al 
respecto.  
-El docente muestra tener gran interés 
por crear y diseñar el blog educativo y 
usarlo en su clase como recurso 
educativo, pues ya tiene pensado los 
contenidos y la planeación además del  
orden en que dará la información en la 
clase  y como el blog le servirá de 
herramienta mediadora en ese proceso.  
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-Ha insertado en el blog  imágenes, 
videos y texto referentes al tema de 
refuerzo que desea desarrollar en la 
clase con su estudiante, donde un video 
en el blog le servirá para explicar mejor 
el tema y el multimedia realizado en 
clases anteriores será el recurso inicial 
para explicar el tema.  
-el docente está en constante indagación 
del proceso que realiza en la 
construcción del blog, pregunta sus 
dudas para tener claridad de lo que hace 
y cómo se construye el blog.  
 
El docente sigue mostrando mucho 
interés por querer adquirir nuevos 
conocimientos para apropiarse de ellos  
y continuar el proceso pese a sus 
limitaciones con la interacción de los 
artefactos tecnológicos.   
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A 
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A 
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OBSERVAR 
 
OBSERVACIÓN 
  
 
● En esta clase se retroalimenta el blog 
haciendo énfasis solo en la creación de la 
página de las actividades de refuerzo. 
● Se crea la página con todo el contenido de 
la actividad de refuerzo, Objetivos, temas, 
y actividades a realizar por parte del 
docente y de los estudiantes.   
● Se planean las directrices a seguir 
mediante la ejecución de la actividad de 
refuerzo.  
Prácticas En este encuentro el docente se encarga 
de crear y diseñar  toda la planificación, 
y de idear cómo será abordada y 
desarrollada la actividad de refuerzo que 
pretende hacerles a sus estudiantes a 
partir de unos conocimientos y 
competencias que él ha adquirido 
mediante la implementación de una 
estrategia pedagógica mediatizada en la 
que se encuentra. 
2
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Papeles o roles Docente: El docente se siente 
completamente comprometido con el 
proceso formativo en el que se 
encuentra y motivado para diseñar 
nuevos recursos mediado par las TIC 
para fortalecer sus competencias y la de 
sus estudiantes. 
 
Guías: Los guías en este proceso han 
sido personas comprometidas y 
dedicadas con el docente y con ellos 
mismos de tal forma que su compromiso 
les ha permitido dirigir y guiar el proceso 
con el mayor de los éxitos posible, 
brindándose recíprocamente el mejor 
apoyo para construir, reforzar y crear 
nuevos conocimientos de manera 
colaborativa. 
 
 
Relaciones Las relaciones en este proceso han sido 
óptimas ya que se han construido 
saberes de manera espontánea y 
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 colaborativa para un mejor desarrollo  de 
la estrategia pedagógica en 
implementación.  
 
 
 
Ambiente social y 
humano 
El ambiente en ambas direcciones ha 
sido muy bueno ya que todo se ha 
realizado en optimas condicione. Por la 
parte humana se ha creado un gran 
lapso de amistad entre los guías del 
proceso y el docente creando solidez en 
el proceso, y por la parte del ambiente 
social también ha sido muy buena ya que 
el ambiente o el escenario donde se está 
realizando la implementación ha estado 
dotado de todos los recursos necesarios 
para llevar a buenos términos el proceso 
de implementación 
 
 
 
Artefactos usados Los artefactos usados en este proceso 
fueron computadores, cámara 
fotográfica, grabadora de sonido, 
agenda y pantalla de Tv. 
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Hechos relevantes - El profesor crea y diseña la 
estrategia de refuerzo a utilizar 
con sus estudiantes.  
- El profesor por su propia cuenta y 
partiendo de sus conocimientos 
empieza a redactar cada uno de 
los puntos que desarrollará en el 
proceso que emprenderá con sus 
estudiantes para realizar una 
actividad de refuerzo. 
- Se evidencian alguna dudas de 
cómo estructurar todo el 
contenido de lo que quiere hacer 
pero con la ayuda de otras ideas 
por parte de los guías logra 
visionar lo que quiere lograr. 
- Con claridad de cómo estructurar 
el tema el docente crea cada uno 
de los puntos que quiere 
desarrollar y los define de 
acuerdo a unos objetivos 
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planteados en este mismo 
desarrollo. 
- -Al  profesor se le explica como 
subir  recursos multimedia al blog. 
Después de esto él inserta videos, 
fotos y el multimedial realizado 
con anterioridad en PowerPoint al 
blog y otros recursos de su interés 
que le permitan enriquecer el 
contenido a ofrecer a sus 
estudiantes en la actividad de 
refuerzo. 
- Al tiempo que lleva el profesor en 
el proceso de fortalecimiento de 
sus competencias en TIC se le 
evidencia menos dificultades para 
insertar fotos, videos y otros 
recursos al blog. 
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OBSERVACIÓN 
  
 
● Presentación de una segunda herramienta 
de diseño en la segunda fase. 
● Al profesor se le presenta Canva, una  
herramienta  online que sirve para crear un 
cartel, una imagen para canales sociales, 
un logotipo,  o un folleto. 
● Creación de la portada del Blog. 
Prácticas En encuentro se desarrolla un poco 
anormal, de forma improvisada por 
motivos de cambio de escenario, por 
factores externos tanto de los guías 
como del profesor;  mas sin embargo se 
logran cumplir con los objetivos 
utilizando un computador como 
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● Creación de un volante para difundir 
información sobre un evento deportivo. 
 
herramienta mediadora del proceso en 
desarrollo. 
 
 
 
Papeles o roles Docente: El profesor demuestra ser una 
persona comprometida y responsable, 
todo el tiempo se muestra activo y 
abierto a todo tipo de cambios. Es una 
persona con un deseo enorme de querer 
aprender y empezar a crear nuevas 
transformaciones educativas con los 
saberes adquiridos en el proceso. 
 
Guías: Personas comprometidas y 
dedicadas con el desarrollo de la 
implementación que se está realizando 
con el profesor. Demuestran tener buen 
manejo y apropiación de los recursos 
que se están utilizando en la 
implementación de la estrategia 
pedagógica, así mismo se muestran 
abiertos a sugerencias y 
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recomendaciones para construir 
colaborativamente. 
 
 
 
Relaciones En este proceso se ha podido crear un 
muy buen ambiente de trabajo ya que la 
construcción de los saberes se ha 
generado colaborativamente de forma 
bidireccional y no unilateral.  
 
 
 
Ambiente social y 
humano 
El encuentro se lleva a cabo en la casa 
de Johana Castaño   por motivos de 
cierre de la institución donde se han 
llevado los demás encuentros, por ser 
cede para las votaciones electorales. 
 
 
 
 
Artefactos usados En este encuentro se utilizó un 
computador para la creación del material 
requerido por parte del profesor y una 
grabadora de sonido para registrar el 
diario de campo. 
 Hechos relevantes  En este encuentro el docente 
muestra mucho interés por saber 
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lo que puede aprender hacer con 
esta nueva herramienta. 
 El profesor se muestra muy 
motivado porque con esta 
herramienta va a crear la portada 
para su blog, la cual le dará una 
mejor apariencia visual a su sitio 
web. 
 Se evidencia algunas dificultades 
en la composición del material 
visual, pero aun así sigue 
manteniendo una motivación 
enorme. 
 Se nota el interés del profesor por 
aprender y por querer apropiarse 
de la herramienta porque no se 
queda con dudas y pregunta todo 
cuanta duda se le atraviese en 
mente. 
 El profesor comprende que es 
importante saber manejar esa 
herramienta así sean básica  ya 
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que le permiten poder crear 
ayudas  audiovisuales didácticas 
que le permitan dinamizar sus 
procesos formativos.  
●  Comprende que por medio de 
esta herramienta puede crear  un 
cartel, una imagen para un canal 
social que puede ser su blog o su 
Facebook, un logotipo,  o un 
folleto, esto le genera motivación 
para cada día poder superar sus 
dificultades tecnológicas.  
 Al avanzar en la construcción del 
recurso audiovisual se nota un 
avance significativo porque es 
evidente que cada vez maneja la 
herramienta con mayor 
propiedad.  
 Al finalizar termina muy satisfecho 
ya que ha aprendido a crear su 
portada y un cartel el cual utilizara 
como medio de información 
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impresa para difundir un evento 
deportivo que llevara a cabo en su 
institución.  
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